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DIARIO OFICI.AL
DEL
MINISTERIO DE LA GU',ERRA
El Yicepreeidet>te del Gobiet'llO.
Mini.tro de la Guerra interiDo,
SIVEIUANO MUTINEZ 2\NIDO
ALFONSO
PARTE OfICIAL
REALES
ALFONSO
• V~te del GobierDll,
lOabtro de la Guerra inwino,
SiaD.IAftd MAR,nm.z AÑIDO
,ALFONSO
• 'ViatpI........4e óe1 Gobierno,
.......... la Gaern tnteriuo,
~KuTD*ANmo
I! VJcePIeoIdeute del Goblen>a,
Il!a!..o de la Guerra ",termo,
SftDW(O MUTINU ANIDo
Veng-o en disponer que el Gene.! y al de te~ien.te de dicho Cuerpo
ral de brigada, en situación de pn-' el 12 de febrero de 1888, Ascendi6 a
mera relleTVa. don Braulio Albare·· capitán en agosto de 1896; .a coman-
llos y S'enz de Tejada palie a la de dante. en julio de 1910 j a teniente
segunda reserva pO'!" haber cumplí- corone!. en igual mes de 1918. Y a
do el día veintiséis del corriente mes cor.¡¡,ne!. en mayo de 1923.
Ve~o en nombrar Consejero del b., ~ad que d~ter~ina la. ley de I Sirvió: de teniente en los regi-
Co_]O Supremo de Guerra y Ma- V~lDtlnuev:e .de Jumo de mil nove-, mientas de Pontonero~ y primero de
rinat al Minietro togado de la Ar- cIDt~B dleClpcfo" II 't" t ~ 1Zapadores Minadores j en Filipinas,:ü~ don Pedro de la Calleja yGan- lnar:o °dee~il~~~~~~nt:l~á~i:ao~1~~a:\.~::~n~: ::pi~:!~n::rc;ric~~ ::
Dado en Palacio a veintisiete de' ' ALFONSO chipi~lago' y batall6n, ~' de ayudan.
_ de mil novecientol veintiocho. ' te de oa.m.pó del General Ferdnde%
Tejeiro j en la Península., en la Co-
mandancia de Jaca y S,O depósito
de reserva i de comandante, en el
regim~nto de Pontoneros1 y de te·
niente corOlDel en' el pnmer regi-
I miento de Tel~grafol y MinilteriD
En coneideraci6n a 10lS terYicios y Ide la. Guerra.
~rcunltancia.s del coronel eLe Inge- De OOll'onel ha desem¡peftado el
... o en dispOner que el General U1eZ'OS, número ,UotlO de La escala. de, cargo de director del C.entro Elec-
eJe di...~i6n en lituaci6c. de primera IU clale. don RIC~O, Sal.. Cad~a,Itrot~cnico y de Comunicaciones y el
reerfa d~n Ff>1ipe Enciso ButlIO. que cuenta la ef~t1Vid.ad. de pn~e- mando de la. tropas afectas al mi..
a '1.& de ee¡unda reeerva, por r? de mayo de mil nov~ntos vem- mo i, en fUf1;cionea ,propiM de IU OC>-
ct:r cumplido el. dfa veiniicinco tit:;,,~. 1 Imetido, ha inspeccionado en 101 ai5.01~ corriente mes la edad que deter- en¡ro en ,promover e, a ,propuoelt.a 1192-4, 1935 Y 1936 101 destacamentos
aiaa la ley de veintinueve ~ junio d~l Vicepresidente del .Gob~erno, Mi- y los servicios de automovililmo y
c\e mn novecientos.- dieciocho. n18tro de la Guerra. intenn~, ,y deIradiotelegTafía y talleres' afectos a
o.d Pal' . fsiete de aCUlelI'do con el ConesJo de MiD~t.rO'.,dichos servicios que del 'indicado
mM'IOoleenmU n~:d:U~~~ntiocho. al elmpleo '~~ed'9:nderall d1_e b:ii~~, 1 Centro. existían en lo. territorios de
con a ~.tI.Y .... e - Vewtl...UI, numra zona de Protectorado en Ma-
del ,corrIente mell, en,la v,acant-e pr~- rruecos, a~í como en el último de,
.duoaa por palie a eltuaoÓll de pn- lo. citados dos, 105 serviciOl a car-
í mera rdeJva de do%¡ Juaa¡ A'nl~ go de aqu~l .ea. la plaza de Abne--
J
' Arnau. " " Iría; ha diri¡ido lu distintas eacue-
Dado en ,PalacIO, a veUltl~le.te de las pnkticas desarrolladas por el
mano de mil noveclol!llltos velUtiocho. I mencionado Centro y los cursos de
1 ALFONSO Iinatruceión y automovilisMo y radio-
~Jtl> «l dieponer que el Generall "telegrafía para r' 'ea y oficiales de
., lnigada don. Juan Aviláe Arnau, I El Yicepresidnrte del Gobierno, Ingenieros y 'de eepecial' de trans-
ClIIIe en· 01 cargo de .jefe aleol servici,o i Mínimo de la Guerra ínterbo, Imisi~s pa!'a jefes y oficiales de Es-
-.J.ubr de Fecraearnles v ,pase a 61-: Si:VXRIANO MAIlTINEZ ANIDO tildo MayO'I'. Infanterla y CabaUe-
taaci6n de primera ft5erVa. pc>r ha-; 1da, dispueeto ~or reales 6rdenes de
brr cumplido el dia veWUiséis del co- , , . . , 21 Y 2-3 de octubre de 1926. Dellde
nieote mes la edad Que determina SeTTnClOS ,. .c'rcwtSta~I~ del coronel, febrero de 1937 .nene ejerciendo el
la ,ley- de veintl.·nueve <k JUDio de dtf ¡ngnueTos don RIcardo Salas 'mando del r.R'imiento de Radiote1e-
mil GOYecielnt06 dileciocho. ,: Cai/.eJuJ. ! grafía t AutomoTilismo.
Dado en Palacio a veintitliete de , . I H ..l. . :l_-'" d'f . -
-"_ '1 't .•:~-h Nació el dfa 19 de dlc)('mbre de a ...,5efI1pe.........o I erentes e Im-
-.o .... mi novecleD 08 veln........ o, _.< I . , - portantes comisiones del servicio de1866, InP,Tesu en e serviCIO, ~o .•
alumno lk la Academia de Ingen~' carácter tknlCO profeslCma1.
ros, el 1.° de septiembre' de 1883, Tom6 parte pn la campaña de Fi-
siendo promovido al empleo de al- lipinas de tellieDte y capitm.,11abien-
férez...a1.umno el n de julio de 18l!6; do alcamado por 101 m6ritos _ ella
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EL C01'fDB DE JORDANA
'(De la Gae,,,. llq. 86).
I'USlDDCll DIL OOJWO DI lIIImOS
El Vicepruidente dd Gobie .
Miniltro 'd~ la GU~rra interi .
S!:VERIANO MARTINEZ AluDO
eo"curso para la ;rtlfJisi611 d, cuatro
Plru4S le CllatlOrls 4, -pUlrt03, 111
sIM/lejos dep,ntlj",tls tle la Alta
Com;sarJa/ d, Es-paRa In Narnu-
C(JS.
Miaietro de la Gu«ra para que ee
adquieran por gesL'6n directa y en
la. condicione. 4!Jatip:lI~ con las
caeaa ve1ldedoras. por la Junta de
Generales del Mini6terio de la Gue-
rra, a .la Soc~ Espaiiola de Au-
tom6viles Citroen (S. A.), diecinue-
Ve coch~ autom6vilea del tipo
B. 12. 'cinco del tipo B. 14, de la ci-
tada marca, oon repuestos de piezas
de recambio; a Mr. He.-bert VeUz-
quez, cuatro cocbes autom6viles mar-
ca :Eord, con ~oe. y a dOJlo
José Salvany Pelejero. diez motoci-
cletas marca Harley Dawisoo tam-
bién con repuesto <loe piezas, ~n dea-
tiDlo a la Escuela Automovili6ta del
Ejército; debiendo 6er cargo !su im-
porte total de doscientas tre. mil
ochocientas cuarenta pesetM, al ca-
pítulo primero, artículo único, del
Presupuc!IW extraordinario de mil
novecientos veintiséis, partida de dos-
cientas dieci6.éis mil pelletas. a que
hace refo-..J'enCla la real orden de die-
ciocho de julio de mil novecientos
veintieiete.
Dado en Palacio a veintieiete de
marzo de mil nov>eocient06 veMrtiocho.
Se provt'er4n por concurso de m~­
titos entre los celadores de puerto de
la Armada que lo deseen, cuatro pla-
zas existentes en servicios dependien-
tes de la Alta Comisaría de España
en Marruecos, dotadas 'cada una de
ellas con 2.600 pesetas de sueldo y
:1.600 de gratificación anual.
Los aspirantes dirigirán sus ins-- I
tandas a la Dirección general de
Marruecos y Colonias, en la Presi-
dencia del Consejo de Ministros,
donde deberán tener entrada antes
de las catorce horas del .dfa JO de
abril 'Próximo, acompañadas de la
relaci6n de servicios de l~ intere-
sados, cerradas en fin de febrero 61-
timo; adjunt~ndose a didías instan-
cias CHantos docum.entos estÍIoen ne-
cesarios los .solicitantes para poder
formar juicio acercs ~ sUs mereci-
mientos.
Madrid ~I de mano de ¡(¡d.
ALFONSO
, 28 de marzo de 1928
El. Villf'llrrsidenl~ d~1 C>Obi~mo,
Muustro de la Gut:rra interino
SEVERIANO MARTlNEZ A~
ALFONSO
916
'El . Ví.,.,pr~.ide:nte d~l GobierllO.
Wil)illto d~ la Guerra ¡aterino.
SEftkIANO MART'INU ANIDo
contraídcs las recompeD&as siguien- mia GoeIw:ral Militar el 31 de agosto
tes: de 1884. pasando a la de aplicaciÓll
Tres cruces rojas de primera cIa. de Admidlistraci6n Militar en octu-
se del Mérito Militar, CÜlS de ellas bre del año 6iguiente, siendo promo--
pensionadas, por la herida recibida vido al empleo penJonal de oficial
en el combate habido en el camino Itercero I~n julio de 1887. y al decti-
de uBunaca)án.. a ((Imusn, et hJ de vo de dicho Cuerpo. por terminación
noviembre dp. 18<)6; combate;. sú,ste- de estudios, en .abril de ,888. A6-
nidos en la segunda línea defensiva cendió: a oficial ugundo, en mayo
de Manila desde su establf'cimiento <Hl 'S91 ; a oficial ¡>cimero del citado
hasta el 9 de diciembre de dicho año. Coerpo, denominado después de In-
y por los trabajos extraonHnarios lIe- ten.dencia, en noviembre de '8<)6; a
.vados a cabo para el atrincheramler.- mayor de Intendencia, después co-
to y fartific:t\:ión de aquella plaza mandante de dicho Cuerpo, en en'e--
en 18c)S. ro de 1912; a teniente caronel, en
Dos cruces de primera dase de agosto de 19 18, y a coronel, en julio
María Cristina, por los combates ·de ~92:4. .sostenid~ en "Dos Bocas.. (Novele- Slrvl6. e'e 6ubalterno. en el di6tri-
tal el 31 de marzo de 1897, y por to de ;An~l~cía, .ln5pe<:c~6n gene-
la defensa de la plaza de Manila: r;:al de AdmlDlstracl6n mlhtar y se-
hasta el 7 de agosto del año si- J\WIdo .Cuerpq de Ejército; de ofi-
guiente. c~al pnmero. de Administración mi-
Medalla de la campaña de Lu- htar~ denommado d~spués ~e Inten-
zón con el pasador "18<)(H)8... diencla. en el ~ntenor d~st1no y en
Se halla además en posesi6n'dt. las la segu?da regl6n; de mayor de ln-
siguiente. condecoraciones: t~dencla, despuél; comandan~ d.e
Cruz y Placa de San Hermene- ~Icho Cuerpo, en la IntendenCIa :ttfl-
gildoo.. h,tar de la qui~t~ re~i6n oe Irnt~nden-
MedallaS' de AlfoDlSO XIII de los Cla G«Ieral MIlitar; <le teniente co-
Sitios de Zaragoza y 'del HOlIlenaje ron~l, ~n la Junta Cla6ificadora d~
SS MU:. obllgaclODe.; procedentes Gt Ultra-
a . marCuenta. cuarenta y cuatro añ06 y D' .
cerca de siete meses de efectivos ser· ~ .coronel. vIene prestando !sus
vicios; de ellos, cua~enta y un añ~s .~r;lc~, ,.de~de 3;R'?Sto de 19:14" en
y ocho meses de. ofiCial' hace el nu- a fllt~,(Lnc¡a MIlitar de la pnme-
mero uno en la escala d~ eu c1alSe $e ra reg-16n, como secretario, cuya Je~
halla bien conceptuado y es" cl~si- fatu.:a ha interinado en distÍ4ltasOCa6lones,
ticado apto para el ascenllO. Ha d ~ d d' f ' •
esempena o ¡ erentes e lm-
_ "portanti~6 comisiones del servicio.
Se halla en posesión de la. eiR'Uien-
, tes condecoraciones' .Venll:o en nomerar Jefe del Serv¡-, Cruz PI '
ciomilitJar ,de Ferrocar:iles al. Ge· gildo. y aca de San HleTmene- I DIRECCION GENERAL DE JlA.
"neral de bngada don R:cardo, ~alas I ,~e<iallas de Alfonso XIII, de los RRUECOS y COLONIAS
Cadena. I SitiOS die Gerona d 1 H .
Dado en ,Palacio. a veinti.sie~ de SUll \faje!tades, y e omena]e a
marzo de mil novecIentos veIDhocho. C.uenta más de cuaren.ta y trea afios
ALFONSO y CICCO meses de efectivoe eervidOll .
de ellos. treinta y lIla~ve añoe y die~
F.I \·ic~pr~.id~nl~ del Gobierno, m«~ de oficial; hace el número dos~fini.lrr> 11. la Gu~rra interino, 1e~ a escala de su c1aae; lle halla
Sen:RIANO MARTnttZ ANIDO ¡bien cono~.ptu:ldo y está c1aeificado
--.... apto para el allceneo.
,En consi~eradón a l~ eerviciOll y I
C1rcunsta.n~las del coronel de Inten-, . Venlro en nonlbrar Intendente mi-
denclla¡ ntpI1deroMdos dIe It: escapl~ de J htar de la. quiLta región ;Jl Inten-
su c a·se, 0Jl anu.e uvrra crez,: dente de división don Manuel Ibo-
Ven.go en promover;1e, a propue&ta¡rra Pér~z
del Vicepresidente del Gobierno, Mi- D-"o en' Palacl' a . t" d
' d 1 G ,. d "'" . o vetn ISlete eD1stro e ~ uerra m1l~nno, y e marzo de m¡'¡ . t " h
acuerdo con el Consejo· de Ministros, noveclen os velDhoc o.
al empleo de Intendente de división,
con la antigüedad del día catorce
del mee Qjfl.terioc. en la vacante pro-
dudda por fall«:im~to de don Del-
fín Calvo Alvarez.
Dado en Palacio a veÍon.tisiet.e de
marzo de mil noveci611t06 veintiocho.
A propuesta del Ministro de la
Guer':'1'. de acuerdo con Mi Con6ejQ
de Mm16tros. doe conformidad con lo
informado por el Consejo de Estarlo.:
~~rVÜ;GS " úreUll$tIUJi:;Q.S liel clJrOflel y con arreglo a 10 que determina el
'Ile I"te~e,.citl tltm Na1Cl4#1 ¡borra casC? Gegnndo d~l artfculo cincuent,ll
Plr", I y ClIQCO de la vigente ley de Adm.l-
. I nisttaci6n y COIl·tabilidad de la Ha-, "-
.' N<aci.,.. el di. '27 de eoero de J868. cieuda pública,
; IIlJ'RSó COlAC)' alUJlUlO de la Acade-/ Vengo en .autcri~ar al precitado.
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El <kueral ~qearpdo del deepacho,
ANrOmo LOSADA ORTEGA
El General alea'I&do del deapacho,
AmONIO LOSADA ORTEGA
Sermo. Sr.: Vista la instancia CUT-
sada por V. A. R. a este Ministerio
en S de enero último, promovida por
doña Dolores Ferrer Megías, resi-
dente en Granada, Almireceros nú-
mero 9; teniendo en cuenta que con
la documentación aportada se como
prueba que la recurrente es madre
del teniente de Infantería, muerto en
campaña, D. José Fernández Ferrer,
el Rev (q. D. g.) ha tenido a bier
concederla la Medalla de Sufrimier..
tos por la Patria, sin pensi~n, como
comprendida en el artículo 1.0 del
real decreto de 17 de mayo de 19:Z7
(D. O. ~úm. 109).-
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios' guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid Z7 de marzo de 1928.
gtledad de jo de eeptiembre de 1926,
quedaDdo canceladol con la aludi-
da recompellAl todol loe merecimien-
tos a que haya podido haceI'lle acree-
dor por .118 serviciol de guerra en
el mencionado lapso.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demM efectos.
Dios gUarde .a V. E. muchoe años.
Madrid 27 de marzo de 1928.
REALES ORDENES
RECOMPENSAS..
hMpitalizado, y habiéndose cumplido
más de dos a60s en el tratamiento
de las mencionadas heridas.-.5e acom-
paña expediente justificativo instrui-
do para acreditar el derecho que 'ue-
da tener el recurrente a una indem-
nización extraordinaria del so .por
lOO de su sueldo anual, con arreglo
a lo preceptuado en el inciso F) del
artículo sexto de la citada condeco-
ración, y tanto en la declaración pres-
tada por el comandante méd'ÍCo r.n-
cargado de su asistencia D. Mariaao
G&mez Ulta, cuanto en el acta, 'dic- Señor. ..
tamen del Tribunal Médico Mili~ar
de la prnnera región, se afirma 'Jue
el largo período de tratam;ento es
de~o a la naturaleza de las lesioacs,
ocasionadas por el prO'}'ectil, e in-
dependientes de la voluntad del inte-
resado, sin que haya habido nunca
abandono por parte del herido; 'lue
cumplió siempre fielmente Ia.s ¡>r~s­
cripcioncs médicas que se loe han acon-
selado.-En atención a lo ex.puesto,
et vocal que suscribe proopone a la
Junta informar:--Que el c~itán de
Jnfantería D. Rafael Pastor E9PÍnosa,
herido eD acción de guerra el día 17
de "ciembre de 1924, se haya COOl-
preñdido en el inciso G) del artí~ulo
9uinto del reglallH:nto de la Me<lalta
de Sufrímientos por la Patria\ apro-
bado por real decreto de 14 de abril
de 1926 Ce. L. 'núm. 148).-La Jmlta
acordó aprobar el informe leído.-Y
para que conste expido la prne!lte
certificadón, . con el visto bueno del
Excelemísimo selíor Presidente, en
Madrid a 1 de diciembre de 1027.-
FranciSICo Mara~. -Rubricado. _ Señor Capit4n general de la segunda
V.O B.O, el Inspector "residente, Mas- regi6n.
farré.-Rubricado.-Hay un sello en
tinta azul que dice: "Ministerio de la
D. Fra.ncisco Maranges del Valle, Guerra, Junta Facultativa de Sanidad Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
teniente coronel médico y secretado Militar." sada por V. E. a este Ministerio ea
de la J':Il1ta Facultativa de Sanidad 22 de noviembre último, promovida
Militar del Ministerio de la Guerra, por doña. Consuelo Iglesias Costas,
de la que es pre'¡dente ,el Excelentl· I residente en Gij6n (Asturias), calle
simo señ'or Inspector médico de pri. . . de la Playa ntim. 8; teniendo en
mera <:1ase D. José Masfarré y Jugo. CIrcular. Excmo. Sr.: En vista cuenta que eon la documentaci6n
Certifico: Que en la sesión celebrada dl;l acta formulada por la Junta q~ aportada se comprueba que la !'ecuo
por esta Junta Faeultativa el día :::9 preceptúa el artículo 11 del real de- rrente es madre del sargento, muerto
¿el liles próximo pasado se dió lectura cret? de 21 .de c;>ctubr~ dé 192 5 (Co- en campaña, Ddfln Amez IgleSias, el
al informe '¡glJÍente: "El lnspe~:or lecelón L'gl~la.típ(J numo 349),_):' la Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
jefe de la Se,cción de San,idad, de .:>r- real orden Circular de 28 de dlclem· oederla la Medalla de Sufrimientos
den del Excelentísimo señor Director bre de 1926 (D. O. núm: 292),. y de por la Patria, lin ~nsión, como com-
"eneral de Instrucción y Admini9tra- lo propuest~tp<?r. el Jefe Supenor de prendida en el articulo l.- del real~ la5 Fuerzas' Mlhtax:es de Marruecos, decreto de 17 dé mayo de 1927
ción, remite a V. E. en 22 de octubre el ~ey (q. D. ~.), de acu~.rdo con: (D. O. núm. 109).
último expediente sobre conéesi6n de lo Informado por el .Con6e)0 Supre- i De real orden 10 digo a V. E. pa-
beneficios del inciso g), artículo q'uin- d G Mmo e uerra¡ y anna y por reso- ra su conocimiento v dem's efectos.
to del reglamento de la MedaUa de l~ci6n de e!;ta fecha, ha¡ te~ido a Dios g-uarde a V. E. muchos años.
.sufrimie,ntos por la Patria, a bv.:>r bien conceder el. empleo de Jefe de Madrid 27 de marzo de 1928.
de! capitán de Inf3ll1tería D. Rafacl taller de ter,cera cl~e. al 6Ubjefe de
Pastor ~spmosa, pan que por ·,s!a taller de lia Brigada Obrera. y Topo-l
Junta se emita el infonne.que se ,>ide gráfica de Estado Mayor, D. Al\Jer-l'
por el scgundo Negociado de Secre- to Fernández Pic~ardo, por los mé-
tada en nota de 19 del indicado m~s ritos que contrajo y 6ervki06 que Señor Capit'u general d'e la octava
.de ootubre.-Resulta de su examen pre-st6 en operalCiones activas de cam- regi6n.
<¡ue el citado capitán fué herido ~n paila en nuestra Zona de Protecto-
.a1:ción de guerra combatiendo en .rada en Africa dumnte el lapso de
Anyera e! día 17 de diciembre de primero de octubre de 19:ZS a 30 de
1924. sufriendo dos herirlas por arma septiembre de 19:16. por estimar de E:l:CIno. Sr.: Vista la illstancia cur~
-de fuego: una en el antebrazo iZQui~r- -aplicaci6n al interesado lo 'PI'eCep- sada nor eol Comlllldante ~eDeral de
¿o, con fractura ósea, :y otra en la tuado en el vigente reglamento de Melina a ellte 'MlIlistcio, en 18 de di·
(;olu¡;nna vertebral, en la unión. de recompell6a6 en tiempo de guerra. óembre últimp, pr.omovida. por do..
su porción d6rsal con la lumbar, c:on Es asimismo la voluntad de Su Ma-I JulUl Vela. I«artúlez, residente ea
lesión de la medula, ambas de ~n- jesbad. que el interesado disfrnte en aquella plaza. Padre Lechundi n1ime-
.nóstico gra.e, lo1ieodo' por tal moti"b Iel empleo que 6e·.le otorta lá anti· i ro 27; teniendO cuentá que cOn la
SeñOl'es Jefe Superior de la-s Fuerzas
Militares de Marruecos, Inteooe:ne
general Militar e Interven.tor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr~
móvida por el teniente de Infamtería
(hoy capitán) D. Rafael Pastor Es-
pinosa, y teniendo en cuenta 10 ;nfor-
mado por la Junta Facultativa de
Sanidad Militar de este Ministerio en
el dictamen que a continuación ~e
in!terta, el Rey (q. D. g.), de confar-
midad con el Con9Cjo Supremo de
Guerra y Marina, previo acuerdo del
Consejo <k Ministros y por resolución
de esta fecha, ha tenido a bien conce-
der a dicho oficial una indemmzat:'ión
extraordinaria de dos mil pesetas (so
por lOO del sueldo de teniente que
disfrutaba al ser herido), como anexa
a la Medalla de Sufrimien.tos por :a
Patria que se le otorgó po!- real orden
circular de 14 de enero de 1926
(D. O. núm. II), por serie de .Ip!i-
ca'CÍón lo diS'Puesto en el inciso g)
del artkulo quinto del vigente regia-
mento de laprecitada Medalla, apro-
Qado por real decreto de 14 de ab;il
de 1926 (C L. núm, ~48).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoCimiento y demás .efectos.
Díos guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 27 de marzo de 1928. '
) MUTINEZ ANIDo
Señor Capitán genet'al de la prim'~ra
región.
© Ministerio de Defensa
9tl .'._6&t9'a D.8.... ,.
ASCENSOS
U:UCION QUE. SE CITA
A coroael.
CAPELLA.NES DE COMPLE-
MENTO
\
D. Santiago Iglesias Expósita, _
la de JI def mismo.
Madrid -r¡ de mauo- de J928.-L.-
_da..
"l:xcmo Sr.: Vista la instancia do-
ctmIftltJn!a ~ V. E. remiti6 a este
D. J~ Gomar García, COIl la elec-
tnoiaad •de ;¡ de mano actual.
A comandan&e,
.J). :Aniceto G6mez Góm'el, COIl la
den del presente mes.
El General ecClU"cado del ~.
AmONIO LOSAD~· OanoA.
!efior Comandante general del Cuer-
po de. Indlidol Militarel.
Se~or Interventor general del Ej~r.
1iM.
Caplan...
. aaM'JOII QUa • CIII'Il
ORGANIZACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Diol guarde) se ha lervido di..
poner que ~ fonna.ndo pam del Gru-
po de InformaciÓn de AttiUería, le
organice una lección telem6trica· con
la mili6n de servir de escuela de elte
lervicio, instruir a los equipal de 108
regimientos,te6ricamente primero
(por correspondencia) y práctica-
mente despu~, asistiendo los especia.-
listas a los ejercicios que le efect~en
por la secci6n, y ·poner a disposiciÓn
de 108 rer'mientO! que se ordene y
durante 'e perlodo de' escuelas pric-
ticas o maniobras el material de la
!Iecci6n, 'para 'loe la instrucciÓn tele~
métrica de, los equipos pueda llevar-
se a cabo de un modo completo y sa-
tisfactorio. . .
La organizaci6n de que se trata lI'e
ajustar' a las bases siguientes:
l.. La sección telemétrica del Gru-
po de Inf()rmaci6n de Artillería que-
dar~ constitlúda por un capibin, un
teni~nte, un sargento, dos cabos y
diu soldados de ae~da, siendo pla-
zas mOlltadas 1011 ()ticiJl1oes, el sargen-
to, 101 cabos Y un soldado di! seguD-
da. El material de la secciÓD atad
-....-u.,ar tra aauojOl, dOl al-
ru, UDa dDta invar, eres planchetal
'1 tra telftonOl.2.- Para nutrir la plantilla ..
n. Manuel Alvares de SotoJUTOI' penoll&1 y ganado de esta wú4aIL
Y Castillo, MUDdido, de la segunda uí. -como para· dotarla del mal'eri"
bripda de la .uta diTÍli6n, y le- preciso, _ seguiré anilogas rer'"
cr~tario del Gobiento militar de Al- que lu que figuran en l. real orda
merla, a lituaciÓD de diq)oaible eJl circular de 21 de februo de I~
la tercet"a región. (D. O. núm. -«), por la que le d'"
puso la organizaciÓD del .Grupo ele
Información.
De real orden lo digo a V. E. ,.-
D. Jacinto Dolz del C.r.eIlar Lo- n. su conocimiento y demú efern..
zano, de la segunda brigada de la DIOS .guarde a V. E. IDuchos .ao..
quintJa división, y secretario del Go- MRrid 27 de marzo de 1928-
bi.emo militar de Aleoy, a. laaegun- Xl GeDcral .-arpdo dd ...,.,..
da brigada de la sexta división, y ANTONIO LOSADA. OIlDGo\ '
secretario del Gobierno militar de SeÍÍOl"...
Almerla. (V.)
D. Jo~ CIar Pujol, de 1& Capir-
tanía general de la quintal región, Dirección general de Instruccíó.
a la segun.<ia brigada de la quinta
división, y eecretario del Gobierno y Administracián
militar d~ Alcoy. (V.)
D. Antonio Escartín Escobar, de
disponible en la primera¡ regi6n; a
la Capitanía general· de la quinta l':xcmo. Sr.: Conforme COll la pr.-
regi6n. (F.) \ puesta que V. E. remitió a este Mi-
D. Carlos Pedemonte Sabfn, aAS- nisterio con IU escrito fecha lO dl!l
ce'pdido, de la plantilla de Comisio- I mes actual, el Rey ('l. D. g.) ha te-
nls Geogrificas de la Península., a i nido a bien conceder el empleo ....
situación de disponible en la I~ti- perior inmediato al personal de 'ese
ma regi6n. Cuerpo comprendido en· la siguiente
relación, que principia con D. JOR
Gomar Garda y termina con do.
Santiago Iglesia. Exp6sito, por re-
D. J oaqufn Alon!lo Garcfa, del unir la. cbndiciones que determina
Dep6sito de 111. Guerra., a 101 Eatad06 la ley de 1:1 de mano de 190'
Mra.yoree de laa Fuenu Militaree (C. L. nl1m. 60); asignándolelee e•
de Maa:rueco.. (F.) el ~mpleo que le lea confiere la efec-
D. Juan Roca de Togorel Caba-' tividad que a cada .uno .se .edala.
llero, de dispttnible voluntario en la! De real o:-de.n 10 digo a V. E. pa-
primera reg16n a 1& Cat>iotania ¡e- ra IU conOCimiento y dem'1 efectol.
neral de la s;gunda reglón. (F.) Diol .guarde a V. E. muchol a!0I.
Madrid 'Z7 de marzo de 1928.-Lo- llad6d 27 de marzo de 192ft.
I ..da.
Sdor-•.•
SUPERNUMERARIOS
t
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ba teni.do a bien disponer
que 108 jefes y' capitanes del Cuer-
1'0 de E6tado Mayor del Ejército,
relacionados a continuaci6n, pasen a
eerrir 106 deetin05 que a cada uno
lJe le lIcii.a.1a, debiendo i.ncorpor&l"!Ie
ron urgencila el destinado a Afri~.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
DiOll guarde a V.E. muchos añ06.
lladrid 27 de nr:&nO de I~
la Geoeral eoc:arpdo cid ~.
Aln'ONlO LOSADA OJtm<;A
Dirección general de Preparación
de Campana
DESTINOS
4~.eataci6a aportada le COIDprD&-
_ que el recurrente u padre del
soldado, dcaapuecido en campaaa,
J~ Vela Gil, y que la madre del
ca'UlUlte ha fallecido, el Rey (que
Dia. guarde) ha tenido a bien COD-
eederle la Moedalla de Sufrimientos
por la Patria, sin pensión, como com-
pl'endido en el articulo l.· del real
iecreto de 17 de' mayo de 192 7
<D. O. núm. 109).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
r& eu conocimiento y demás efedos.
.~Ol guarde a V. E. mucholl años.
Y...tricf r¡ de marzo de 1928-
• ~a1 eDCarpdo del~
ANTONIO LOSAD~ OllftGA
SeDO!' Jefe Superior de las Fuer%&tl
Militarel de Marruecol.
Excmo. Sr.: Vista la inetancia
tlue V. E. remiti6 a este Ministerio
edil. n eecrito de :23 de m,ano ac-
tual promovi.da por el teniente au-clito~ de primera del Cuerpo Jurldi-
el) Milit3lr, D. Andr~s Hernándu
Hertogs con destino en ese Conse-
jo Supr~mo de Guerra y Marina, en
I5Úplica de que ee le conceda ,:1 p~e
a .itua.eioo de supernumerarw SlD
sueldo, con Ir'esidencia. en eeta Cor-
te, el Rey (q. D. g.l ha tenido a
bien acceder la los deseos del recu-
rrente, quedando adecripto a la Ca-
pitUlfa general de la primera re-
. F?O, en las condiciones que deter-
mina el real decreto de ;¡o de agoe-
to de I~S (D. O. ntim. 187).
De real orden 10 digo la V. E. pa-
ra eu conocimiento y demás' efectOll.
Dios guarde a V. E. muchOl a!OI.
lb.drid 17 de marzo de J9:18.
. El General. encarpclo del deepache.
AmONIO LOSADA OllnoA
Seftor P.residente del Conte:lo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Seiiorel C~t'n gen~al de la pTÍ-
mera.regi6n e Iuternntor general
del Ej6rcito.
© Ministerio de Defensa
8. O. 86m.'0 21 ck JUnO eJe 1928
...
Señores Presidente del COMe). S1a-
.premo de Guerra y Marina, Intma·
dente general Militar· _ labtn_toc
¡eneral del Ej&cito.
El GeDa-aI eaearpdo ... ........
ANToNIO LOSADA O~
Continuación de la relacl6a .. la
real orden circular de 24 .. .-ar;¡.
de l~ (D\, O. núm. 68).
DEUDAS CON CONTRATI~llS
DE VESTUARIO Y EQUIPO
Sedor Jefe Superior de 1u "unas
Militares de MarruecOl.
ro de 1919, 7 lo prevenido en la real
orden circular de 31 de diciembre de
19:36 (C. L. nám. 476>, el Rey (que •
Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
formado por el Consejo Supremo d.
Guerra y Marina en 18 de julio de
1927, en expediente del de igual em-
pleo v Cuerpo D. Alejandro Cañas
Mardn, y lo dispuesto en la real or-
den circular de ::13 de junio del pro-
pio año se ha servido acceder a l.
solicitado y disponer séan deYUelta&
al interesado las cantidacJe. d.coa-
tadas por tal concepto.
De real orden lo digo a T. K. ,a-
ra su conocinúento y demás eleetM.
Dios guarde a V. E. much~ a6olI.
Madrid 27 de marzo de 1928.
DERECHOS PASIVO~
FJ Geaeral~ del deopadoo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
de)a Real Academia BispaDo-A-.
ricana de Ciencias y Artes de CA-
du, de que se halla en poseli6n, en
analogia a lo precept\sado en la real
orden ele 31 de enero áltimo (D)~­
rio Oficial. nám. :úI), con lu limi-
taciones seíialadu en la de ::19 de
man:o de 19:36 (D. O. nám. 72).
De real orden lo digo a V. É. pa-
·ra IU conocimiento y demú efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri~ 27 de marzo de 1928.
z¡ GeDenoI euaLrpdo cid~
AMONIO LOSADA ORTZ()A
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que
V. E. curIÓ a este Ministerio con es-
crito fecha 1 S de febrero próximo pa-
sado. promovida por el escribiente
de segunda .dale del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares D. Antonio Ruu
Diaz, con destino en la cirCUDICrip-
óón de Melilla, en rnplica de que le
sea alzado el descuento del S por
lOO que lufre en IWI haberes para ob-
tener los derechos pasivos mÚÍIDos
Excmo. ~r.: Accediendo a 10 10- a que hace referenCIa el Estatuto, de
llcltado por ,,1 capiáD de la Guar- Clases Patival del Estado, aprobado
4ia Civil D. Vicento González Golr- por real decreto decreto de :1:1 de oc-
da, el Rey (q. D.~.) se ha lervid.o I~bre de 10:36 (D. O. n'Óm.. 246); te-
~cederk autorizaCI6n para usar 10- ,nlendo en cuenta 9-ue el mteresado
11ft el 1IIliforme. la placa y medalla I iniT4l1Ó en .1 Ej4l'C1to en 3 de f.ebre-
Seíior ]oefe Superior de las Fuenas
Militares de MarruecOl.
$eAores Vicario general castreDM •
~terveDtor general del Ei~rciUt.
wini.terio con IU escrito fecha :a5
_1 mel pr6simo puado, promorida
por el soldado presbitero de la Co-
,manciancia de Sanidad Militar de
Melillaben segunda situación de ser-
ricio . Francisco Montoliu Seler
, en 14plica de que le lea concedido el
empte!o de capell'n tercero de com-
plemento del Cuerpo Eclesiútico del
Ej~rcito, el Rey (q. D. 11.) ha teni-
40 a bien atceder a los deseos del
interesado, por r-eunirlas condido-
.es q~ determina el articulo 49 de
la real orden circular de 27 de di-
tiembre de 1919 (c. L. núm. 48~),
uignándosele en ·el referido empleo
la antigiiedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta IU conocimiento y dem's efectol.
Dial guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 27 de marzo de 1928.
© Ministerio de Defensa
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11)5 5897. (2)
106 4.64(00
'"
1.710,00
'" o:~~1M45 .t.725.oo
46 11.225,00
'7 17.925,DO
1" 2U91,93
191 1.152,33
198 l.82f,02
199
567,52
2.961.00
DI 9.327,15
240 6.736,28
Ul 1.33'1,'S
U2
U3 2.566.20 ,
2U U80,50
245 l.45O.1IO
246 1.228,82
U1 3.'1IJ7,75
148 '1.714,25
'149 3.003,61
250 124,37
251 2.344,13
2ClO 98,70
261 3.257,10
1 5.058,38
2 2.~,1IO
3 2.862,30
4 2.339,19
5 6.484,5')
D. O. D6m. 70
rrell., ",..e
f Ide 101 NlbLaboaarft Pesetas ;l
(1) ~esto de 20.007 pesetas.
(2) R,eato de 5.aso pesetas.
Bola/Id" CU4Mrft
A/ricG. 5.
~~~~~~.~::~::: I~J:I~I.~.::
DI..... ptr.~.... 16lullo 1936 .
XI mismo.................... Idem .
lt1 ml.mo....... 23jllllo 1926 ••
Andn!a RomaDIIIOI 31 acoato 1926
El mlamo Idem ....•.•.
El mismo.................... Idem .....•...
SiI....-tre Scprra e hijo. 23 noybre 1926
Di..... Ptre:z GOmeL.... 7 dicbre 1926.
El miamo.................... Idetll ..
Wanafacturu Pa- e r a,
S. A Id_ .
André. Romanillo....... 2 enero 1921.
El milll>O.................... Idetll ....•• oo.
El mi_o Idem ..
282.122,3.5 El ml.".o Idnn .
El mismo.. ldem .
ID :=:::::::::::::::::::: l~~:::::::::
El tlÚlID1O.................... Idea ••••••..•
El miltno Idem .....•..•
El mismo Idem ..
El mismo Idem oo .•
El milUDO 1dem ..
Silvestre Segarra e hijo. Idelll .
Diego Pérez Gómez;.. _ S enero 1927'.
El mismo. Iden> .
El mismo t9 eDero 1927.
El milUDO.................... Idemoooo ..
Andrés RomallÍllos 1dem .
El mismo Idemoo ..
SiI..estre Segarra e hijo. Ildem ..
NOMBItU
. B.I.u6ta CU4Illwu
Alm.. ~.
Andrés ROIII&nílb...... 8 jDllo 1926... 778 142,03 (1)
El mi = Idem......... 779 38.532,00
El mi"""'.................... Idem......... ,eo 16.N6,oo
~: ::=:::::::::::::::::::: ~~~::::::::: ~: 1~:::::
El mismo.................... Idem ....... oo 783 2.m.00
El mísmo Idem......... 784 1.778,40
El milDlO ldem......... 785 1..482,00
El DliIDlO.................... Idea......... 786 6.422,00
E! miamo Idnn......... 7119 8.5'11,50
Diego P<!rez Gómez..... Idem......... '100 1.852,50
239.15~.68 A. Méndez .T.......er Idem .... oo... 79' 10.374,00
Diego Pérez G6mez 12 marzo 1026. ó8 14.558,25
André. ROdlllniIlOS ¡ldeaoo 60 1.957,97
El mismo ldem......... 10 19.'1CJ7,83
El mismo Ideal..... 71 2.615,56
El mi.mo..:.:-:: ..:::::-.-:: Idem... 12 965,110
El mi.IDO.................... Idetll......... 73 6.298,50
El miamo !ldem......... 74 4."1,50
El mi.ma ldnn......... 75 10.046,6e
El milDlO : Idem.... 16 217,64
El mi lldem 77 32.077.50
El mísmo :.:~.:.:-:-.-:-. Idem , 18 5.819,36
El miml" ,ldem......... '19 1.437,08
El miamo
, 9 mano 19'27.. 188 5.700,110
El millllO ,23 marzo 1927.. 191 26.J67,TO
El aboDarE número 796, de 16 de julio de 1926, por 15.000 pe,elaa, npe-
dldo al Parqae de Intendencia d. Ceul&, aeri satisfecho por el Cuerpo di-
red&aute.
Ba/a//6ft C46a4<wU
Afrko, 4.
SiI..eetre Scprra e hilO. 18sephre 1926 IZ1 5:Z5O,oo
El mismo 13 ocbre. 1926. 163 15.000,00
El míamo 25 ocbre. 1926. 7J173.•75,OO
E! tn!_................... 6 norbre. 19261 Z2IO 2.975,00
El lIUaDO.................... n nO'fbre. 1926 . '150 3.500,00
El aúmo... Idem......... '151 10.500,00
Aadréa ROtII&DÍlloe ldemoo ...... ·.. '152 0.971,50
El miamo lO enero 1921. 321 59.211.15
156.803,75 El mímIIo Idan......... m J6.oao,OO
El míllDO Idem...... .• n3 2.100,00
SiI..utre Sqarra e hiJo'll\) febrero 1m 7 5.360,00
André. Romanillo Idem......... 8 ~,50
El at!1DIO Idan......... 9 1.750,00
Et D111D1O :............. 25 febrero 1m 38 280,00
sn....etre Seca"' e hiJo.1ldem • .... .. 39 1.080,00
El míamo............ 5 abril 1m. . lOO 3.360,80
André. :R0III&n111o ., mayo 1m.. U3 6.500,00
Las 18.7SO pesew qae flpran m la aota tercera del Htado relllllus.
!!.« el Cuerclo, aetiD aatllfecbaa ~r tate al Parque de Illtea4ea.cla de
~ta.
Cuddad
• diatñblaIr
(1)
o
rr
!
o-
lO
..
.
3.9409,53
10.188,75
7. 7~,50
8.892.00,
3. 847,28¡
4.544,80,
1.211.54¡ .
3.112,20,
2.673.53/13.239,20
10.954,95
10319,171
7.558,20,
8.892.00,
10.225.80,
2.0C11.38¡
266.49 18.142,75
6.872,oo¡
6.415,50\ (5)
2161 2.835,56
336 50,~
338 7.029,(12
346 •.747,10
337 83,00
335 13,&4
344 9.855,30
2 544,73
1 83.00
5 3.458,00
3 <>«,72
4 1.755,68
6 1.264,64
7 1 244,85
62 2.173,60
63 b••76,34
254 ..238,52
2ClO 2.025,40
261 9.484,80
262 3.655,60
263 7.4911,92
264 5.335,20
Z19 1.689,.48
296 8.605,.48
317 6.402,U
318 7.3110,36
730 3.9110,93
7'31 ,~,OO
m 12. (;22,20
733 13.935,74
734 •. 584,:n
735 7.652,ll6
730 6.42'2,00, 3. "llI,60
5 711,36
6 145,U
7 4.104,16
8 5.434,00
9 1."2,00
10 10.71Q,80
11 7.533,01
l' 1 ~I,2'
15 8.6'5,00
16 8.645,00
17 8.6'5,00
10'2 3.803,80
103 6.311,:10
238 m,60
239 3.1154,U
255 11 398,00
256 '.59S,110
257 2381,10
258 IU3I,OO¡
~ 12.831,00
W1 8.0'13,60
llB 1.1117.o~
de loa
aboDU#.
NOMBRES
André. RomaaiUos...... 6 abril 1926.•
El mi.......................... 3 Juaio 1926..
El milDlO tdellL •••..••.
Turrillo, Freiría 7 Bar-
celó, S. ea C.......•.. ID juolo 19:1Jli ••
~i::....~~~i.I!~:::::: ~I~.~~::
Pedro MoÓO% 10 jonio 19:1Jli..
Sal....dor !>eHd!.. 20 julio 19:1Jli ••
Andrés Romanillos Idnn....•..•.
El mismo Idnn ..
Salndor Deltdl.. Idem .
El mismo Idem ..
Sil_e Seprra e hijo. Idnn ..
Priiarroía J Abrió 23 julio 19:1Jli..
Aute!lor Brlaocourt 16 sepbre. 1926
Pedro Muóo ldem.
B 6... A ftl~tltura. 12.
Norberto G. de la Vega. 30 abril 19:1Jli..
Lui. Mina-o E.teeba... I mayo 10'26 .
Felipe SeOane 12 m.yo 10'26 .
Silvestre Segarra e hilO. 17 mayo 10'26 .
Manufactura. Per e r a,
S. A. 22 mayo 19:1Jli .
56.316,00 Felipe Seoane Idem.... . .. .
Andr<!. Romanillo,...... 30 mayo 1926 .
Norberto G. de la Vega. 22 ¡'unIO 19:1Jli..
Yami" A. Be....rroch. ... 7 ullo 19:1Jli ..
El mi....o.................... 9 011010'26 ..
Bata/J6ft CUa4<we,
AlMea, ,.
H!jO' de Ríu Z1 jaDlo 10'26..
DIego Pére. Gómez Idem.
André. Romanillo 11 junl() i9i6' .
E! mimlo 12~onlo 1926::
El mimlo 13¡u1I1o 1926
El mi.mo "jUIl(O 10'26"
Joaquín Mar.llé 27 unlo 1926: :
Rafael C6rdoba........... 9 '¡¡OIto 1926.•
Dietro Pérez G6mez Idem .
Andrb Romanillo....... "1em ..
Jo~ Ibállez Cumca..... Idem oO
SiI..estre Seprra e hijo. Idem _
El mi.mo Idem .
116 André. ROlDlnlllo Idem .
.•,en El miamo Idem, .
Diego Pérez Gómez 13 a¡OIto 1926.
SiI..utre Seprra e hijo. Idetll •••••••.•
El miamo Idetll •••••••••
El mi_o Idem '"
DietrO Pérea G6mez 2sepbu.l926
SU..eetre Sepl'1'a e hIJo. Idetll .........
Dlefo Pirez Oómez..... 2110vbre 1026-
Anc1ri. RomanillOl...... Idem .........
DI'"IIo Pir 06111 16 norbre 1926
El miemo Idem•• • ..
El mlamo Idel!! •••••••••
Andri. Romallllloe Idel!! .
El millllO.................... Idel!! .
SiI..eetre Seprra e hijo. 4111&no 1m.
E! miamo 19abrlll911 .
BataJ/6fJ CuadMlI
Afrlc_, •.
André. Romanillos 2~ jUlIlo 1926.. '"
E! míama. 29 Junio 1926.. 768
El miltllo IdclII......... 760
El milltno.................... Ide",......... no
SiI..estre Segarra e hijo. 1 Julio 1926.. TlI
Víuda de Vicente Carbó. 9 julio 1926... 786
Di'"llo Pérez G6me& 1.5 jallo 1926.. 805
André. Romanillo Idem.. ...... lkl6
J Silveatre Segar... e hilC>. 29 julio 1926... 3
31.JaJ,57 Andrés Romanillos Idem ...... oO, 1
Pedro Mullo>: Idem......... '2
El mismo 14 agosto 1926. 19
SiI..estre Segarra e hijo. 30 ocbre. 1926. 146
El mismo 15 agosto 1'n6 18
El mismo 30 ocbre. 192~ 147
Diego Pérez GÓmeL 17 dicbre 1926. ~
El milllDo l..... 1dem oo . . . 259
Pedro M'u60z 14 enero 1927. 311
André. Romsnillos...... 7!1 ellero 1927. 31
Franci. A. F a e i o 7
Compañía 23 febrero 19271 10
------
(1) I(esto de 14 326 pesetas ~
(~ Transferido a C. Portis.
(3 TBflskriao. Fraodsco A....lo 1 López.
(4 I!.ndosado al BaDCO Cspallol de Crtdllo. ..
(S) EDdoaaclo. l.au,rcl 8rotllers r c..
. Pesetu
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(1) Resto de 12.675 pesctu.
(2) , Transferido a C. Portís.
~i Eadosado al Banco Laxard, Br.then ye.·Resto de 13.834 pese..... ..~..,5 Resto de 88.4n,35 peRtas.Resto de 24.000 peactu. (Contlllllanf)
Da"id M. T-evy........... 5 marzo 1926. 425 SO.215,7Q
El mismo !j'roano 1926. 4
50
26
1
, 22.446,00
132.886'201 El mismo 18 mano 1926. 751 31.533,00
. El mismo 30.brlll926. . 27.591,50
Francisco Miranda 9 jallo 1926.. 7451 1.100...0
El .bonaré núm. 744, a fawr de: AIltooio Pleltafn,lo . prA el Cu~rpo de
M.lerl.1
.525,00
4.658.50
&522,50
1.669.00
16.11>2,40
24.1138,50
1.5-0.00
fl.9rO,OO (2)
1.469,75
3.8SO.oo
2.500,00
7.250 lYl
1.!j2li,55
5.069.95
10.351,70
8.400,00
13.743,25
1.800.00
34.318.00
8.035,SO
3.836'47 (3)
, 2.:m,ól (11
915.00
2O.Z50.oo
2500,oB
17.325,011
3.500,00
4: 25,00
33.1':4,00
.53.986.28 (5)
• 252,50
1.350.00
0.3~,50
2.500,00
6.713,70
7.200,00
5.7.8,30
10 9ClO,20
5.000,00
364,80
'.050.00
765.00
6.373,15
2.575,00
921
o
I.perle I
~
-
lO
...
P~tu
§"
;;
:"
----
6 13.751,32 (4)
71 8.500.00
~i 6.000,007.000,00
101 10.000.00
,,¡ 3.900,00
13
1
8.946.00
14 9.377,50
15 14.500.00
16 13.000,00
177
192
215
71fT
2B8
289
2lJO
394
395
396
3'T1
4/8
1419548
573
604 8 703.00 (6)
605 11.145,00
6061 2.900,00
560' 16.000.00,
561 19.500,00'
rcclta.
de 101
aboDlrn
NOM'REa
C_;Ji6,. U'l"i<l<Jdoro
d,/ 86... NilfllU, 10.
-
Francisco Miranda 17 jnnlo 1925..
Manufactura Militar ld~ .
58.248,00 F~lix Laguna _ ldcm .
Eduardo Ort.,.. 1 8 Junio 1925•.
El mismo Idem •........
Bilttúl6.. CUGdoreJ
AlnCiI. 12.
,-M~:=;::':~ I IEIS.;,.~ 1~J::,lio 1926 , ~I
Viu.b de Vi;~k'~;b6: Idcm· ...•• :.¡ 550
SiI"ntre Segarra e bija. Idcm. . .. " I 551
]o'¿ MartírICe Saw.... 8 julio 1926 557
Agapito Lapiedra 18 juOlo. 1926 571
Hispano Africana 21 julio 1926 I 572
David M. ~,. 26 julio 1926. 574
Manufacturas Per e r a ,1
.s. A : 31 julio 1926.1 1
S.lv6lre Segarra e bijo. 5 qlKto 1926.· 21
David M. Levy 10.gos10 19261 3A~pito Lapiedra 13 qOlto 1926 I 41
SIlvestre Segura e híio. 21 agosto 1926., 5i
250.179,68 Da"id M. Lcv,. 14 ocbrc 1926.1 7,'
E/ "'i.mo 11> ocbre 1926 8
Joaquín Marañé.... 6 nobre 1926 \1
José A/tabello 25 nobre 1926. 101
SilvesftrSea'arra e bíj? Idflm... . .... i I JI
Al!apilo Lap;edra..... ... 4 enero 1927 12
Silvestre Segarra e bija. 10 enero 1927. /3i
Diego Pérez Góme lldml..... ... 14'
David M. Le",. 1 2 mar~o 1927 '1
El i.mo Idem........ 2
1El mi.mo Idcm 3
El IDÍImIJ 21 m.rzo 1927 41
El mismo.................... Idem.. ..... 51·
El mismo · 2ílaayo 1927.. 6
El miamo.......... Idetll........ 7
Franci. ~. F a ei o y
Campan"'.... 4 junio 1927... 8
BIl/tú/6ft CtutlJd<>r"
AfmlJ, ID.
Silvestre Segarra e hijo. 13 a;l:OIto 1926.
Andrél ROIIljUlillos....... 14 agoslo 1926.
~: ::::::::~:::::::::::::::::::: ~~~::::.:::.
El millllO.................... Idml... • ....
95.574,82 El mámo ldcm...... ..
Sil"estre Seprra e hijo. 2Sa¡oUo 1926.
El miamo.................... I"em... . ....
André. Romanillo 21 entre 1927..
Franci. A. F. e i o y
Compallá :. 29 marzo 1927.
Bol,,1/6.. CU44<wes
Afmo, ".
HIJo•. de 1. Hontal .,
rila 22 dlcbre. 1925
Frallclaco Hirat1da 10 febrero ]926
Fr.uelaco G. Rodulfo... 2 Mano l~.
Yaraln A. Beuarroch.... 23 marzo 1926.
El 1Il11ll10.................... ldem...... ..
El mismo.................... Idem •........
El. mlamo ldem .
127.703,.3 IIljol de 1. KOftlal .,
Fita..... 10 abril I~ .•
Viuda de Vlc:cnle CarbO. Idem .
Ramón V.lIe ldelll .....•..
Viuda de Vicellte Carbó. Idem .
• Me1"cede. Verdú 12 mayo 1926..
Hii~a.~~.. !.· ~.~~.~~ ..: ldcm .
Yamin A. Benarroch. 29 Junio Icn6.•
El lJIilllllO 14 uUo I~ ..
Peseta.s
Cuttclad
• :fIatr1balr
2.401,07 (2)
2.162,50
2.200,00
9.100,00
).t40,00
1.302.50
810,00
200,00 (3)
5.751,45
2.80000
8.772,72 (4)
1.680,00
/.600.00
2.665,00 (5)
1.920.00
952,00
9.9 0,00
2.050,00
1.750,00
780,00 (6)
28 de mano cll 1928
518 5.723,00
594 67500
595 11.100,00
596 14.857,SO
597 16.508,'5
'.598 5.250,00
S90 2'50,00
630 10.335,30
631 4.715,00
632 2.9IlO,OO
665 1.505,00
066 0.000,00
667 10.675,00
668 3.742,50
1 25.565,45
9 4.522.10
10 ~.534,80
26 ll.B35,OO
510
551
552
553
5~
611
6/2
613
643
704
374
438
439
+40.
441
442
443
445
512
513
o
Importe i
N6IlI.
- ~
o
Pesela.
"::.
-
49 32.071,5fl
:l 5.379,15,~I 468,8319.616,6325948,23
71\ 6.440.182 3.825,86
84 .2.862,30
85 5.586,42
145 1 10.807,65183. 4.323,06
855' H125,oo8~1 ;J25,oo7.425,00
11>' ".237,50
27 1.440,00
:~, /0.791,87 (J)1.141.37
1551 1.579;.10
/66 1 14.212,80I
157' 6.71UO
lsal 5.171,88
~I \O.SOI,68~I 6.612.911.665.57309,534.935.00
230 6.751,081~;1 3.9'11,358.093,40
NOMUES
D. O. n6m. 70
(1) I{nlo de 14.222,80 pcsclás.
(2) Resto de 7.000 pnd.s.
(3) Transferido a .'criqud Hermano•.
(4)' I{esto de 13.398.so pncta•.
(5) Endosa.do. Hijo d. J. Macl. y por. este al Buco Espallol de
Cl'tdolo.
(6) ; Transferido a jaR Delpdo y Mcrluo y eadosade al Banco Popular
de los PrcTIsoret dcl1'orrelllr.
BokJU6fI cu.~"
Alrico, 8.
Y&lDIII A. Benarroeh 2! .brI11~..
El mllltllO Idem .
Virrllio G. O6_z ldrm .
Yamill A. Benarroch · ldcm " ..
V· T G 06 Id28 1..,,12 lr.,.o . mez....... rm .
Duid K. 1.eYy 15 mayo 1926..
Vi lIIo Garela G6mu. Idcm .
El miamo ldcm .
E! millllO............ 5 Junio 1926.
Y8!lfÍ1I A. Bcnarroch 17 unlo 1926.
André. Romanill 27 febrero 1927
El mi.....,.....•.............• JI m.rzo 1927.
1\ ~~::>::::.:::::::::: !~E:::::::::
Era,? ern GolDtt..••• 1dem •••••••.•
mo_... Idem .•.••...•
El mi.mo '115 m.rzo 1927.
El mismo Idcm. . .
Sil"estre Segarra e bijU'119 abril 1927.
El mismo.................... 5 mayo 1m.
Diego Pércz Gómez..... 23 julio 1926.
~:I,,':t~sq;;~~;;·;· ¡;ij~:I~:¿;I;; i926:
El mi.mo.•........••..•..... lldem .• '" ., .•
\. Dieeo Pé1-e% Gómc%....• Idnn .•...•..•
/JiI'ilI/Ó" eilzildo,u I
AI''''iI, 6.
Sil"utre Segarra e bija. 21 'ebie. 1926.
Diego Pére. Góme%. .... 117 ocbre. 1926.
SiI"estre Segarra e hijo. I Idnn ..••.•• "
El m~smo.................... :~em .
El m' Idna ..
82 47524 Hijo. de Riu.............. em b•······ '6'. , Yamin A. Benanoch.... 24 no re. 192 .
Andr~. Romanillo•..•.•. ¡~ dcbrc. 1926.
E~ mIsmo......•............• IdmJ •.•..•.•.
01"-0 Pérez G6me%..... cm ••....•.•
Silvestre Segarra e bija. 17 <1cbre. 1926.
Yamio A. Benarrnch. .•• Idem .......
Silvestre Secan'a e hijo ~ en~o 1927.
E! mi.mo..•.••..•.•....... : 22 febro. 1927.
C""';Mff ¡j'f'!idtuIorll
86ft. Tonfll. S.
Hijo d; J" Rodrigue
y &jfÚe ~28 lIIarzO 1925.
SiI"estre Segura e hijo. 1 .bril 1925.
32 fXI:},72 Franci""" Miranda ldcm .
Ortega Hennanos lldcm . .'
Yamin A. Benarroch. 26 abril 1925
Silve.tre Sefrarra e bija. 21 abril 1925
Eduardo Ortega ¡Idcm '.
Andrés Romanillos 2íl abril 1925
Sil"estre Seprra e hijo. S jUdio 1925
Delg",do y CÍIl Idem • .. . .
C"",;,w,. /iqwidildoril
86... ClJlotol.lla. l.
André. Romanillos 12 .bril 1925.
Hanuf.ctu.... P e r a 5
S. A : Id mayo 1925.
~~o~~~~Uu Id~:::::''''
Arufr~. R~~·iii;::::::: IdelD ..... :~ ::
Rijo. de]. Honlal y Fila Idelll .•••••.••
Hafra. Mar. Africana ld= ..•...•.•
146.97.,JC André. R_illoa......: a jalllo 1925.
Viuda de Vioeale C.rb6. Idetll .•••.•.•
Rafael Cordcwa Jdft1 .••••.•••
AMré. RomaDilb......· JI 11llIIo 1925.
E! mlamo ::::::: ¡~ClII ..S'j"'ador Dcllcll IdetII .• '" •.. ,
H lo. de Rlu 31j·li • ..t~ré. ]l~nllloa Id 11 o 1925.
viuCd~ V~~·&';b6· Id::::'::::::
La 1111_ :. JI NJlbre 1925.
-1------1----1
© Ministerio de Defensa
.,
28 c1c mano c1c 1928 . D. O. D6IL 11J
ES o-al eDCarIa4e ti( ~.
ANTONIO LOSADA Oamo¿
Sefior Presidente dlel Coneejo S.
premo de Guerr& y M.annLo
Sefiorea Comandaonte .eaerll ..
Cuerpo de Inválido. Mi1it.a.roea e
Interventor goeonual eld Ején:if¡D.
~ General enearpdo dd dapaeho,
ANTONIO LOSADA. ORTr.cA
Sefior Director general de la Guardi..
Civil.
Señores Capitán general de la p~­
ra región e Interventor gene1"al del
Ejército.
LICENCIAS
INVALIDOS
J:I General .....,.rzad- del &.paea.o,
. ANTONIO LOSADA O~'mG"
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Señor btenentor genera.l del Eí~r­
ci•.
Excmo. Sr.: Accediendo & 10 soli·
citado por el suboficial de ese Cuerpo
don Modellto Colo~ado Pacheco f el
ReY' (q. D. g.) ha tenido a b~n con·
cederte un año de licencia para Pa-
rls (Francia), en armonía con 10 que
dispone el pirrafo segundo del ar-
ticulo 34 aprobado por real decreto
de 13 de abril último (D. O. ft{une-
CO 91).
De real orden 10 digo 11 V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efect,os.
-Dios guarde a V. E. muchOll afios.
Madrid -:l7 de marzo de. ol9ZS,
.r;
Ide licencia por uuntos propiol para a bien conceder a1 apelláu lIIQOr~
EI~ira y Nueva Yor~. (Estadol Uni-; del Cuerpo. Ec:1esiistico del Ej&dto
Excmo. Sr.: En vIsta del e][pedieD~ d<?I), Vera<;ru~ (M~Jlco> y Buenos don. Franc»co ye!"Cher Agud, coa
&e instruido en la plaza de Ceuta a Alre~ (Repubhca ~rgenti~), de con- i destino en el Vlcanato Gen~al Cu- ~ I
instancia del sargento de~ Tercio iu- formtdad con las lDstr~cCtones apro- trense, la p!~ de Ja referida .Or- ~
liin Salas L6pez. licenciado por In- 1;'ad.as por real orden circular de S de den, co.n antlguedadde 30 de noneDI- .
útil, en justificaci6n de su duecho a I Juma de 1905 (C. L .. núm. 101). 1b~e ú)tuno. debiendo cesar en el p«- ~
ingreso en ese Cuerpo, y hallándose ¡ De real o~de.n 10 dtgo a V. E. pa- c!bo de la pensión de Cruz por ~n dd ,~
oomprobado documentalmente que, a. ra. su conocimiento y demás efectos.ICitado mes, con arreglo a los articulo. ~
CODlSeCuencia de heridas recibidas por I DIOS guarde a V. E. muchos años. 13 y 24 del Reglamento de la Orda "-
fuego del enemigo el día 4 de julio I Madrid 27 de marzo de 1928. y 3." de la real orden de 8 de ju1ie
de 1924 con ocasi6n del combate ha-l . de 1918 (D. O. núm. 152).
bido en' Coba-Darlía (Ceuta), ha sido I El General encargado del de-paeho'l De real orden 10 digo a V. E. para
declarado inútil para el servicio y ANTONIO LOSADA ORnGA su conocimiwto y demás. ef~
que sus lesiones se encuentran incluí- _ • Dios .guarde a. V. E. muchos a!lc-.
das en el vigente cuadro, el Rey (q.ue: Senor Comandante .general del Real Madfld Z7 de marzo de 1925.
Dios guarde), de acuerdo con lo ID- Cuerpo de Guardias Alabarderos.
formado por e~ Consejo S~premo .de Señor Interventor general del Ejér- l!1 GeDera1 eucarzad- drJ ......
Guerra y M~nna, ha tenido a. bien cito. I ANTONIO LOSADA OR'DGA
conceder el mgreso en la pnm~r'a
sección de dicho Cuerpo al refendo .,
sargento con arreglo al artículo se- Sefíor PreSidente odiel Cot;5eJo S.
gundo del reglamento apr~bado .por Excmo. Sr.: Accedíent10 a 10 soli- premo de Guerra y Manna.
real decreto de 13 de abril últuno citado por el sargento de ese Cuerpo . .(D. O. núm. 91), Y articulo cuarto José Picón Ruíz, el Rey (q. D., g.) hol! Sefiores VICariO genera.! Cas.tr~ e
tl'an5itorio del mismo. tenido a bien ~onceder1e diez meses. Inten-entor genera.l del E).Clto.
De real o~dc;n 10 digo a V. E. pa- de licencia para Rabat (Africa .Fran- ~
ra su conOCimIento y demás efectos. cesa), en armonía con lo que !dispone ~
DÍDs guarde el V. E. muchOll M06. el párrafo segundo del artículo 34 del t
Madrid -:l7 de marzo. de ;¡9ZS, Reglamento, aprobado por rea! deo' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.). de
creto ~e 13 de abril último (DIAlUO ;¡.cueroo con lo propuesto por 1a
J!'J ~eraT enearpdo del 4eaJlM'bo, OnCIAL lll-úm. 91). IAsamblea de la. Real y Militar Or-
ANTONIO LOSADA OJl.TEGA De real orden 10 digo a V. E. pa- tden de San Hermenegildo, h;¡. tenide
ra su conocinúento y demá.s efectos. a' bien conceder al personal del Cucr-
Sellor ComaD,dante general del Cuer- Dios guarde a V. E. muchos aft;)s. ,1 po de Inválidos Militares compree-
po de Inválidos Militares. Madrid 27 de marzo de 1928. didos en la siguiente relación. que da
principio con D. Vicente Fernáocka
Señores Presidente del Consejo Su- El General encarpdo del ~eho, de la Ll&na y termina con D. La-
premo de Guerra y Ma.rina Jefe AmONIO LOSADA ORnGA ci&no Casal Soto, las eondecora.~
Superior de las Fuerzas MiÍitarel de i1icha Orden que en la miema _
de Marruecos e Interveotor gene- Sef'tor Comandante genera1 del Cuer- expresan, con la antigüedad que •
ral del Ejército. po &e Inválidos Militares. cad& uno se,le sef\ala, en la lat~
Sefíor Interventor g'Mu¡( del Ej&- cía de que los agraciados con la PJa..
cito. ca que t~ngan concedida pensión de
Cruz, deberán cesar en ~sta, por' 6a
del mes de antigüedilO en aquélla ~
lada, con arreglo a 101 articulos 13 ..,
Excmo. Sr.: Accedienoo a 10 soli-¡24 del Reglamento de la Orden 7 3-.
citado por el gu&roi& ciyi¡ Bernabé; de 1& real orden de 8 de julio de IpI'
Carrasco Alejaoore, el Rey (que Dios; el párrafo segundo del aticulo 304 del
guarde)se ha servido concederle vein-, (D. O. núm. 152).
tinueve dlas de licencia por asuntos f De real ord~n lo diiO a V" E. para
propios - para Bordeaux (Franoci&), su conocimiento y demáa efectoL
con sujeción a 10 establecido en las ~ Dios gu&nde a V. E. muchos ....
inltruccion-es de S de junio de 1905: Madrid z¡ de muzo de 1928.
(C. L. núm. 101).
De real orden. lo digo a V. E. p&-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. mochos afios.
Madrid 27 de marzo de 1928.
ORDEN DE SAN HEIUlEN-
GILDOExc~. Sr.: Vista 1.. mstaacia. tue
V. E. CtlI'SÓ a este llinisi.'erio eIl 12de, actual, prommida por el glW"di..
ele ese Real Cuerpo D. E.tiq1l.ÍU.:>
GaocIo¡ Sánchez, el Rey (q. D. «.) ka.
Ilcoido a bien co.oederle tre& .eses
Coronel, D. Vicente 'W~ ..
la Llana, COll antigüw.ad d~ a !le
enero de _1~8.
Otro, D. Camilo Vúqua lIatpIi-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de ra, con anti~edad de 13 de ....
a.etI~roo con 10 PtOPUe5t0Por la deI9:a8.
Teniente COIl"OIle1. D. F~
Asamblea de lo¡ Real y Miliw- Or- La6us Meya, con antigiiedad. dtt I
den de $Qn Hermene¡pldo, ha tenido1de enero ele 1928.,
© Minister,io de Defensa
AJihs.
D. JWMl~Jl~, Pe-
Ntu J3ClO, por do.t c¡aiDqaiiaios y
dos .......uded... pcr ...... y dos
aIloe d• ..mcio.
lladritt 'JI! de tmftO tk 19'11.-Lo-
-.la.
D. Vjclllt~ AJotlee Tn;" SGe ...
tia, por Wl quin~, JPClI' ciD~
af.os ele empleo.
D.' Fnmciaoo Olmo Barriftano,
500 pesetas por 1111 quÍ2U¡utm&, pot
:ineo all61 4fe empleo.
D. Franc:ieco Nieto Jle1melltcr, soe
peseta.. por W1 qam.1Wmo, .. ante
aftos c1e empleo. ,
D. A¡wtfn hlllte Ph., ". ,...
tae, por I1n quint¡uenÍCI, per .m.
aftas d~ empleo.
D. Anaclero Bab...y ]Ir., ,U.-
tal 500, por un quinquenio, por cin-
co a1lot de empleo.
D. Juan Montero ViUanuva, peH-
tal 500, por an quinq\lenio, por' cinco
afto. ele empleb.
D. Pedro AJonJO Rodr'P«, ¡te.e-
t.. 500 por un quiOlQu.le, ¡ter ,jnco
aftos de .mplea
Teaict...
D. ]w.n lillrtfn- VdcJ S8f ~.e-­
tu, por 1U1 ~"DlPI!IIÍ., ,oc .~
a!loe 4e empllio.
D. Anasta&io Gutiérrez Mua, pe.
setu 1.500, por dos quil1Quenioa y
cinco anualidades, por treinta '1 cin·
co aftOI de servicio.
D. Miguel Revl.drieco Mendoza,
1.500 pesetas, por doa Quinqueni~ y
ciDoCO anualidli.dee. por treinta y cinco
aftas de servicio.
D. FraD(;iaco GálYe: PintOr, pese·
tu 1.500, por dOI qwnQ:ueniOll ., cin-
co anualidades, por treillta 7 cinco
ailos de servicio.
D. Joaé Herrera Hernándee, Pete-
tasi.4OO, por dOIl q'ilin.qneniol '1 cua-
tro anualidadee. por treinta 7 cuatro
aila de aervicio.
D. León del Conado H...Wez,
1·400 peKt&a. por cloe fl1ÚD411e11i01i y
cuatro anua1idadM, por na... ., ca· . ,.
tro a!los de Mr"ricJio.. ~~ sr.: W....D. l&uul c.w. I.c..... ... ., • tI.l. "Jer.
..., 104_. JIIIIf' .. ~ ,....... y' .. .-...... lit
. . ..
D. Genaro ""0 Parú, J.I.'"
eetu por elos q1ÜDqÍIeDioe '1 ...aa-
lidad, por once alle. de aapIeo.
D. Lula Fa;" Pmpoa~ ~
tu 1.100, por clGe qaiDqaeDioe '1 au
anuelidad, por once aI101 ele .....leo.
D. ]oM VUqae& G6m-. 1.100 ~
Htu por clOl q1Úllqueoioe '1 ...
anualielad, por once dOl ••-..,leo.
D. Fermín Ialeliu' AlTar.; pete-
tal 1.100 poi' dot qtliDq1leDioe 1 .na
anualidacl, por once aliOlI de empleo.·
D. 'Pedto }(1IfKJe Gur4iola, pete-
tu 1.100, pOt dOI qUÍDqUeni08 '1 I1na
anualidad, por oooe a!ios ele CGlploo.
D. Ramón :Mora Aq1ada, pe~
taa 1.100, por dos qWDqueDÍoli 1 una
anualidad, por oace a1l08 de MIlpMo.
D. Antonio MoráIl l'aeta, 58D í*t"
tu, por \1D qaiDclaenMI, ,gro em.. ilft09
ele e81P1eo.
~:lCIDO. Sr.: Conforme ~ la pro-
P&1'~lI't5 que V. E. remitiÓ a elte :Mí·
ni"ttrio en 10 4el mea actal, el 1le1
(c¡. D. al.) ha tenido a bien conceder
al perSOal&l de 1M Caerpo eempren-
dldo en lá sipien1le reladón, que da
priDc:ipio WtI el coronel D. CarlOll
5o1llr Aree, y tennina COll el alf&ez
D. Ráael Rodripea Redondo, el
premio anna.1 de efeeti-ridad que lC1 la
mi.ma a cw \lno te ae6a1a, por 10.
concep1oe que le ~r.-n, el que
percibirán delde lu fecha.' \l'"' se
indican, como comprencüdOll en la
Tey dI! 8 de julio de 1921 (D. O. n6-
m"ro 150) y real decreto de 18 de
~ri,::ro de 1\)24 (D. O. núm. 16); te-
nie'Ddl' en cuenta 10 dilpueato en la
real orden circular de 22 de noviemo:-e
de 1926 (D. O. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid z¡ de marzo de 1Q:lS.
Bi 0eeeraJ --aado cIeI~.
AltTONlO LOSADA Oll'J'm4
Selíor Comandante general del Cuer-
po de Inválidoll Militares.
Sefioc Interventor i'eÍ1l;ra1. del Ejór-
dto.
P} _EUlOS DE EFECTIVIDAD
PASES A LA GUAIlDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Attedienoo a Jo eoU-
citado por· 101 teniente. D. )(~~
Motet Sinche: Carpio '1 D. Jo~
Garcla Mendo.- Lorenzo 4e Lena,
con destino en la Academia eSe Infan-
l'ería y en el rel'Ímiento Infuteria
del Prmcipe nim. 3, rupeetiYi.mente,
el Rey (c¡. D. i'.) le ha Ml'Ticlo di...
poner lean eliminados de • eaeaLt
de aapirantes a i~ClIO en la Gur41a
CiYiL /
'De real orden 10 ~o a V.E. para
IU conocim;ento y clemi. efectoe.
Diol parde a V. E. mllchOl' 1681.
Ma4rid 27 Ife marzo de t_.
El a...r.a ..,.. 4tI ......
A II'l'OlfID LoSADA~
Señorea Capitanea I'eneralelt 6e la
primera y actan rel'Íontl.
Se ~~r. Dirutor .aeta! d. la C;¡urdia
._JY~.
ULACIOK QOJC s& err.
Dml#. '#i."''' u .uT" Ü Ig¡:al:
CoroDe1eL
D. Carlos Soler Arce, 1.000 peqe-
'-s, pOI' dOll qllin'l\1cniOll 7 _ aAoe
.~.
en..
CWi.tU. .n, LaciaDo Cual ., Soto.
.con aat\¡6edad de jO d. acm.-bre
de 1937.
. Madrid 27 de marzo de 194-1.0-
lada.
© Ministerio de Defensa
El GeaeTaI ~lIcarrado del cMqa......
ANTONIO LOSADA 0Jl.'l'INl.\
El General enea~ado del d. spacho,
ANToNio Lt 'SADA O., KGA
Señor...
Circul.r. Excm(l. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha eerviCo 4is-
poner lIe anuncie :~ CODl:uIM .1 cal-
go de auxiliar dr IOmatenee. 41. la
sexta: regi6n, con l'esidell~ia eJl ~'­
¡OS, correspondietltlll. comanda.t. o
capitb de la ~caJaactiv:l.Gel Arma
d. Infalltería. Los del dtallo ea¡iev
y Arma que dest'el' to!lWt p~ en
~l, promover':u M~ instaDci.. ea ~l
plaJO de veinte 1lías, a contar de l.l
fecha de .la publicacictn de el. 4'81
orden, la! que ser~.l cllrsadlaa recla·
mentariamente, tenien,jo en c:ueal:l
lo prevenido en el al artado L) del
artículo 13 del real de :retn de 21 ~e
mayo de 1920 \ C. 1.. ntUn. :1.U), en
la rw ordea circul.u- de 3 ele ~1J.
bre de 19Z4 (C. L. n·.ím. ~:J), .,-
más eetablecida8 en la 1 eal or.u
circular de 17 de ag()at'l últi~ (Dr.\.
lUO OnCIAL nám 1s.8~) y 1Ml ordlu
circular de '13 de mano de lepl (~.
JUoOnCIAL núm. SS'I.
De real ordeu lo digo & V. E. ,..
ra. su conocimiento y.' dnm'., ef~J.
Dlos ~...de a V. :E, !.lucho......
Madrid 27 de OJ'oafZO d~ 1921•
eirctd/lr. Excmo.. Sr.: El Je"
(que Dice guarde) ee ha sen~ dií·
poner se anuncie .. clncur••, el Callo
de auxiliar de lomate,l1et d~ la octa·
va regi6n, con residencia en Moatlo·
aedo (Lugo), corretpondiente IJ clIli.
t'n de Infanterfa (E. R.). los ~l
citado empleo y Al! la. qu~ de.'1ee11
tomar parte en ~l, l'romover.b1 ~,
instanc1as en e1 plazo. de veinte diM,
a contar de la fecha de la pul 11kacillSJ 1
de esta reál orden, 1141 que lÍe~1~.
eadas reglllmentariamente, tea' 1
en cuenta lo prevenLlo en .('1 apac·
tll.do L) del arto 13 del real 'iec:rettl
de 21 de ma.yo de 1\)20 (C. L••.
mero :244); en la real orden d. " .~
octubre de 1924 (C. L. núm. ~2:at,
normas fl6iableéidas e 1 la real (.rden
circular de 17..de agosto 'ltime (DrA-
no OnCIAL núm 1182) y real oc"'t
circu.1a¡r de '13 de 1l1ano. de .Ita'
(D. O. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cO!lociII1~ntos y demú et'ectes.
Dios guarde a V. E. mucAos añlfl.
Madrid 27 de marzo de Ig28.
SeiOl'...
CONCURSOS
El Gene...l e.carrado .el del,aclao,
ANTONIG L08ADA ORTZGA
El General ncarpdo del delpaello,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
í0'~;-IltY~"1>,... ~'..... .i . -" . I
Señor Jefe Superior, de la. Fnenas
Militar.. de Marruecas.
Sefior' Interveator ¡eneral del Ejér-
cito.
• 1>•. O' p.m. 70
--=' "'---
. '...........f-............ -. ~
Kadur Vidaui al que • virtud d. la publicaci6D. a.~ esta real .Ñea.
••tencia de dicho Alto Tribcmal, .. 1... que .uiD t ursad.. ret;lana.1ta-
le condena a tres peDal ele C1IMr••~ riamente &1 la 3 \11: orid.ad judirlal d.
ses y un dia de aneeto mayor, coo la CapitaDia Gclleraf de Cuaci&s.
la accelOria comé d. lID.penli6D. De real orden lo ii¡o a V. l~. pa-
de todo cario y oficio y.del derecho ra su conocimien.o ). dero's ef~os.
del sufra¡io durante la CODdana. yla D~ gllanle a V. E. =lIucllos al•••
e8J*:ial militar de MPU'aci6n del Madrii 27 d« a\élrzo dt.: .:;28.
serricio, como r"ponlable • con-
cepto de autor d. CUlCO delito. de ti-
tafa, .1 Rey (q. J). ,.) .. ha MrVido
di.poa.er que el citado o6cial ~1IH
bajll. en el Ejúcito. Señer...
Pe reai orden 10 dilo a V. E. pa-
ra IU cODocimiento y dem'1 efecto•.
Die. guarde a V. E. muchol afios.
Mairid 27 de marzo M 1928.
Señor. ..
Circul.r. Excmo. Sr.: Con arre-
rlo al incwo segundo de la real orden
cin;ulac de 8 de julio de 1919 (C/J-
lecciÓfl Legislati'll. núm.' z6s.), .el Rey
(que Dios guarde) 'Ileha: servido dw-'
poner se anuncie .. concurso la ....-
cante de juu permanente de caueas
del Gobierno Militar de Gran CaIla-
ria, con residencia en Las Palmu,
correspondiente • comandante del
Arma de Infantcna de la eecala k-
tiva. Los, aspirantes a ella promo...e-
rú 6US 'ÍIIlItanciaB en el plaso de
veiate días, a ~tar de la feclaa ~.
-
Infante; ia Gerona núm. 22, D. Jesú•
GaJann MHltre, en .óptica de que
se det ~rmine los precepto. del Eeta-
tuto ele C1aaea Puivu qae 'le lIaD
aplicables a efectos de retiro; consi-
dera/ldo que el interesado fué filiado
In UD Cuerpo del Ejército y prdtado
eD i-l servicio con aoterioridad al pri-
meto de enero de IPI9, y hallándose
al servicio aetiTo de) E.tado CA pri-
mero de itrUal me. de 10:a7, d R.e7
('J. D. r.), de acuerdo 4:OD 10 infOl'-'
o liado por el Coo.,ejo Ste>remo de
(iuerra y Marina; ID 2 de) actual ha te-
ñido a bien disponer que se teni'a al re-
currente como compreodido eo. el ar-
tículo ll~ndodel Estatuto ele lal Cla-
sea Pa,sivllS,l conforme a 10 dispuesto 1M!
dicho artículo, en relaaÓG con el
cuarto del mismo Elrtatuto y c:on los
168 y IÓ9 del rli'lamen~;de 21' di
novianbre último (C. L. oám. ..as),
debiendo, en su con.secuenci&, apli-
cárse1e en IIU dla JOI pc'e.cepto.· <;00-
tenidos eo los títule. 1 y IlIda aquél.
De reaL orden lo diao rl ,V. Ji. pa-
ra su conocimiento. y demú efecto•.
Dice ~uarde a V. E. mucho. afio•.
Madrid 27 de mano cW~cpI.
El .a-aI _PdD .. ..,...,
AN'Jomo LOSADA OIlftOA
El~ ....... 4oeI deQacu,
.ANrONIO L~ADA, OJlWCA
Seíí.orll& Capitu.es. ~ell.a~416 lie la
primera r éJart& cegiC*•.
Cllcular. Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas Por el padre
y ·tutor, respectivamente,' de los le-
gionarios Tom1s Palop S1nchez, fi-
liados con el nombre supuesto de
SeiíO!' Capitást ••_811 tU, la lluinta Amadeo Mascar6s Chord4 y Guiller-
reci6n. , mo Pifi6n paz en I'6plica de la co-
Sefiorq .Presidente: del Con.-jo Su- rrespondiente baja en el Tercio por
su condici6n de menores . de edad,
prmno de Guerra y lbrina e later- cursadas por V. E. a es~ MiDi.terio
ventor .eneral elel Ejéráto. en cumplimiento de lo preceptuad~
en la real orden circular d~ 22 de ju~l. lio fie 1922 (D. O. ,n'l1m.. 138) Y 10
_ .. '. .__ de noviembre de 1920 (D. O. n6m&.
._.1 •_'~J" ro 256), ;el Rey (q. D. g.) se ha ser-
l!AJAI vido duponer que sun licenciadol~
pasaportindolol para el punto de su
E S . El R,M1l> ( •D J) .. residencia en EspatJa, S1n penuiciózemo.·' r.: _, q. • • .,
lla IC'Yido cll.poner que 101 f6r.. de recabar de los recurrentes el abo-
el. di comp'llmento D. J&cinto Gon- no al Estado de los galtos "rifica·
atel Carnl, di 1& cin:uJWlcripcl6n dos a que alude la real orden de 16
lile ruenl&' d. Madrid, 2' (IOD&, 11), de abril de 1923 (D. O. n11m. 115), o
y D. Luia Arroyo )(or611o, del reri- en otro CalO, se incoar' el expeaien-
miento d.·, Infantuia 'Alblslra, 26, te de insolvencia a que se refiere la
. caUMIl baja. el Ejlrcito .. como ta- real orden de 22 de enero de 1921
1.. ~5cla1el de, compllmato 7 que- (D. O. nl1m. 17). .
de en 1& .ituaci6n de liceDciadOl ab- De real orden lo digo a V. E. pa-
IOlutOl q_ lea correlpOnd•• por ha. ra su conocimiento ." demás efectos.
,Mrc:uDiplido el' tiempo de lI1l COm- Dios guarde a V. E. muchos afios.
prolDÍaO militar, ~n arreglo alo que Madrid 27 de marzo 'de IgzB.
lIi11pone el artíoulo· cuwto; de la. r.l
ocda circular de 27 de diciembfe de
,1919 (C. L. nlÍm. 489). .
D. r~H)rd~ lo lIigola ·V. E. pa-
ra 1IU conocimiento y ·dem'a efectot.
Die. pude V. E. JlIUChOl .a0l.
M1Wirii :17 ,-.u'le .• '1.9".
Ezcmo. Sr: : E. Tieta del tlllti-
'monio remitido por el Consejo Supre-
, mo de Guerra y Marina, dimanante
de lacaua instrufda contra el ofi-
,cial ..oro~ de segunda clue , fMir
del GxuPO. de Fuen.as R.e~ In-
~&'~. $le .Tetdp. 1,~ Bea
. ~
© Ministerio de Def~nsa
•. O._m:~ 21 ck ..no ck 1921
GRATIFICACIONES
ORDEN DE SAN HERKENJt-
GILDODISPONIBLES
DIETAS Y EQUIPO
CircuJar. Excmo. Sr~: El Rey (que
Excmo. Sr.: En vilta del eacrlto Dios guacde) le ha dignado conceder
que V. E. dirigid a elte Minilterio a los jefee y oñci"'ea del arma 6e
MUTINU A!nDC de fecha S del me. ac~l, en el que Infanterla que figuran en la liguiente
le da cuenta del IngrelO en la 'Clf· relación lu condecoraciones de 1&
Selorel CapltanN generales de la nica. Militar de CiempozuelOl, p~n Real y' Militar Orden de San Het-
pimera, tercera, lexta y Hptima lufnr la ob.erva.ci6n rel'lamentana" menegildo, con l~ ántigüedad que ea
J'elioDel. el ~omaDdante. de Infantería,. con la misma se les lel\ala; a 101 que le
2IeIor IDMnentor ¡ezlUa1 del Ej6r- d~~lno como Jefe ~e lu jml10DeI les concede la placa y disfruten peA-
ato. mlhtarel de Val.ncla, D. ]oft I?o- lión de Cruz, deberán cesar en esta
rronlOro Gonz'lez, el Rey (que Die. por fin del me. de antigüedad e.
guarde) se ha servido !,probar lo die· aquella sel\alada, con arteglo a 101
. . p~e.to por V.":¡'. y. dll~Der que el, artículos 13 y 24 del Reglamento de
EseaoSr.: Con<:edido al teniente de I clta.do Jefe 4lU~ d~.ponible en ella. la Orden y tercero de la real orde.
hlanterla (E.. R.), ayudante de Pla.· regIÓn ~urante el tiemP!' que IUfn do: 8 de julio de 1918 (D. O. _ÚlUe.
a de Tetuin D. Je.ús Ferntnd~ la menCionada. observa.clón, con arre-I o 152)
()nh, el nombrami~to ~ teniente g10 a lo diepuelto en el artículo 18 l' De r¡al orden lo digo a V. K. pa-
4eI .Coerpo de Segundad de. la vra. del reglamento, aprobado por real rl1 iu conocimiento demb efectos.~ de Barcelona, por real otdell decreto de 15 ~ mayo de 1907 (e.. D' a de a V ~ mucho. aAo•
.. Kñri,~ de la Goberna.ción de: l,&~61I úKisldti'r1(1 ndm. Ó9) y en la yIOJ·r l' d . 'de ¡...... .
fedaa 9 de4 actu&!; el Rey (que Dios I real orden circular de .14 ~ enero de a TI Z7 e marzo yo-.
"""'e) se tia senido disponer quede 11921 (D. O. n'lÚn. 11). P1 a--al -...so cid .........~ a la Zona Barcelona nÚDl. lSol De real o~d-:n lo digo a V. E. p&- Alft()NIO Lou.DA 0. 1
De na1 OI"dMlo djp a -Y. ..E. _PIr- ¡fa ~11 conOClllUClDto y dem.6e eñctoa.¡ Sdor...
Circa1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
I Dios guarde) se ha lel'Yido dilpoDCl"
que las' gratificacionel a que hace re-
CírC1l1ar. Excmo. Sr.: E1 Rey (que. ferencia la real orden circular de 21
Diol guarde) se ha servido disponer de septiembre de 192Ó (D. O. aáme-
que la reclamaci6n del importe del ro 213) y QU~ deben percibir 101 ahun-
equipo de los oficiales que asiltan, nos que asilten al curIO de 1& EJc:ue-
I'J GeaeraJ' acareado del ~, tanto a este curso como a 101 que en la Central de Gimnasia, dilpueato. por
AlftONro LOSAI>A OJtn:oA . lo Iueesirro le ce1ebren en la Eccuela real orden circular de .. de febrere
',Central de Gimnasia, !te haga en el próximo pisado (D. O. núm. 29). seu
• extra.cto de rnista. del primer mes, y reclamadas por 101' Cuerpo. a que
j el de las dietas cerrespondienteJ a 101 pertenecen dichos oficiale. alumnOl,I odia.l que duren 1aa práctieu genera~ toda vez que la legislación Yigeate
rlea, en el último, en coneonancia con ordena le acumulen para efectoa dle
DESTINOS J lo diapueato en la l'e&1 orden circular descuento de utilidades todol Joa de-
. rde 2.4 de agosto de 1937 (D. O. n6- vengas y la. referida Escuela caree.
E%cme. Sr. : El Rey (q. D. ,..), POI' mero 187). de antecedentes para proceder a
nmlaci6e fecha de hoy, le ha ser- De real orden 10 digo a V. E. pa- efectuar el que a cada uno alftet-
-rido C01Iferir el mando del regi- ra IU conocimiento.,. den1i. efectos. ponde.
__lo &abel n aóm. 3', a! coronel Dios guarde a V. E. muchol a.ftOI. De real-oroen 10 dij'O a V. E. pa-
• Illfanteria D. Sinforiano G6mes YlIdrid 27 de marzo ~ 1928. ra JU conocimiento,. ¿emia efectos.
Bern.tDdu con deltino en el de An· Dios guarde a V. E. muchO' dOlo
4al1ld& .~. 52, Y el cargo de Di. El <>-al~ cid~ Yadrid 27 de marzo de 1S)28.
Tee:tor de la tercera sección de la ANTONIO LOSADA o.1'IO.L El aa-aI -.sdo 4e1~
J!'Mcuela Cent~ de Tiro, al del pro- ANTONIO L08J.DA. Olt~ ,
po eeapleo , Arma. D. ,Miguel Abriat St60r... I Se6or...
Ceat6. de! regimientó Guadalajua
.-. ~. .
De nal orden \o digo a V. E. pa-
_ la QIIOCÍmiento y demi. efecto•.
Die. carde .. V. E. muchol do•.
lIadrir ''1 d. marlo de 1921.
"'•...
CilftIlM. Eumo. Sr.: Coa arr.. ' ra 10 conocimimto y demú efecto.. Dio. pude a V. E.aa. aIoI.
• al~ .epodo de 1& rfal or. Diol guarde a V. E. mucho. dOl. MadriCl 27 de mano de 1921·
I .. circular de a de julio de 1919 Madrid 21 de marzo de 1928· 1 D a-.I .'''' .......
~ (c. La.. :165), e~ Rey. (que DíOI AIno.IO Lo&uJA Oa'dGA
~.~) ee ha servIdo disponer R El a....J .., ........ . .~ aaaacie & concurlO b. vacante de AJnotno l..oe.t.DA O~ : Se6or.
6
C&PIW1 ,aeral de lap~
r -.c:retario permaneDte de caueal, co- I regt n•
..-.p8adiente • Capit1n de Infante. Señor Jefe Superior de las Fuerzaa Señore, Capi~n general d. 1& ter-
••(E. A.l, q,ue e~íllte en la Rxta • Militares de Marruecos. i cera r.egi~n e Interventor aoeral
~6a, con retudencla en Burgos. ~os, Sefiores Capitán .general de Ja cuarta. .el EJ~rC1to.
.-puantes a ella., promoverán 1\141 \111- región e Interventoc' ge1Xll"al del'
..aa en el plazo de veinte días l a Ejército~tar de la fecha de la publicacl6n '
• esta real orden. las que ae.ráD
...-..da. reglamentariamente :lo la
.aatoridad judicial de la citada re.
ai6L
De real orden lo digo a V. E. pa-
a .-m conocüuiento y demá.s efectos.
Die. guar"de a V. E. muchos de.;
Jladrid 27 de mano de 1928.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRes Coa~-
coraáoaes
Aatl¡lledad
D. O. ll'6a 70
Aatoridad que can6 la
docameu!ad6a
~ Met AIIO
I------1------------1--:-----11- -- -1-----------
Coronel (A) O. Jaan de Uniers., Magulro.•.•...•...•••.. PI.u.•.•.•••... 1 25,dicbre .• 19'27 ,Capllanla Oeneral de l. l.' RegiÓD.
Otro tiara Oard. Díu Idem 1 29,enero .. 1928 ¡ldtrll 3.' Id. .
Tmiente ror01lIl!f...... • Josi Pulg O.rlEl lldem , 13;.bril 19'27¡Regtalento de BaMa,:U.
Otro • l'ellerico Roncall Aucrll Ideal. 1 18,octabre. 19'27 IdtlD de Amhlca. 14.
Otro................. • Josi del Río Jorie Idtrll. 24;dicbre. 19'27,Capltanl. Oener.1 de la 8.' RqiÓCI. •
Otro................. • Ram6n Deleado olrz " .. ,Idem............ 25¡ldem •• 19'27~ lco~andaada Oener.1 So_lenes de la'. Re·
g1ÓD.
Otro.. • Pablo Oarela Vane Idem l' 26,ldem . ". J . Cap!la!'la Omeral de la 1.' Regl6a.
Otro... • R.lael de l. Baaltda Buabrll Idem........... 4' tDe"o .•. 1928 Reltlmlento del Rey,l.
Otro • SaJaael Cerver.N~ ;: Idem........... 6·idem .. ' 1928
1
'ldem de Albuera, 26.
Otro " • Jost Mantilla e I re Espoz., Mln•........ Idem........... 71ldna 19"..ll Ministerio de la Ouerra.
Otro.. • Josi O¡'eda Otmt% Idem........... 11 ldtrll 1928 ,Reglmlento de Oranada, 14.
Otro • Manue Oonúlez P~rez-VlI\al1IiI Idem........... 13 1ldna .. , 1928 ,Idelll ~ aboya. 6.Otro • Romin Bayo A~a1a Idem..... 16¡ Idea 1928lldem de la Rdn.,2. •
Otro • M.nael Servd omn., Idtnl. J~ldem 1928 IZona de Valenei 14.COIlWl4&Dte.......... • An¡tel AguU.r Salas ldem........... !]dlcbre .. 19'27 ¡Ministerio de l. unen•.
Otro. • JulIO Slrvent Sereanza.............. Idem........... 28lldna .. , 1927 'Capi••nla Oeneral de la 6.' Rea:l'n.
Otro • Alberto Rulz Morlones ' Idem........... :lO'ldem 19'27!Reghulento COn,t1tuelóu, 29.
Capitia (I!. R.)....... • Justo Arribas M.rln Idem....... 26 octubre. 19'27,i?ona de Madrid. 1.
Otro............... .. • l.uis Hermlda Cabello Idetll. 29¡ diclwe.. 19'27'll~emde Sant.nder. 34. .
Teniente coroael (A) • Fernando Capu MOlltes.••.•...•....•..•• Cruz ...•.• 29¡.brli. ... 1926'\lnspecci6n Oeneral de IIIlervenci61l y TrepasI J.lillanas.
eo_ndaDte . •••. . • ADdrk ~baterR.iver , Idem........... 301 jonio 1921· Zon. de M.drid, 1.
Otro (A.) Jaa. Olea MirÓ Idtm .. :........ 25 dlcbre.. 1CJ'2f\ Capitula Oeneral4.·ll.ec1óD.
Otro • l.uis Mlruda NUez '" idem........... 61Ilnlo IlÍ2i Zona de Tellerife. 40.
Otro Oo • AntonIo M.rtlnez Schl&fflno Idera........... 20 dem I~ Batallón Cazadorea Africa, 4.
Otro................. • Oermin Madrollero L6pea ldem........... 30 novbre.• l<nl C.pltula Oeneral8.' Re¡i6n.
Otro.. • Enrique P~rez O'DelI ldem........... 26 dlcbre .. 1m f'bna de lirida.20.
Otro " • Lorenzo Oard. Polo '" Idem........... Z1 ldem 19'27 Caplt.nla Oeneral 5.' Regl6D.
Otro .. .. .. . .. . • ~K An¡lada es~a Idelll ;..... 8 enero 1923, P..obleruo Militar Olllpúz.cOa.
Otro · c......... • ost Alvuez Entren Ide............. 18 ldem 1928 Idem de Almerfa.
Otro • lcardo Delicado Vldal ldem........... 25 lde 1928 ~l'ltanl. Oeneral de la l." Re¡lM.
Capitúl (E. R.)........ • Edmundo 1l,1I1z Mln¡uez ldem........... 12 abril.... 19'271¡<:lobkmo Mlllt.r Teaerfle.
Otro (A) • CI.udlo Aliu BailaDa Idem........... :u nevbt'e . I:J' ¡Orapo de I'oenaa RegulICfllndlgeau lIe Me·
11I1&, !.
Otro........ .. • Marcellno Hernindez Bruno Idelll........... 13 dlebre .. I I Rectmlelllo San QuinUn, 47.
Otro • Alejandro Alcalllx Romero Idem........... . J enero 1928 Idem OuadalaJar., 2>.
Tmlcate-(E. R.)....... • M.nuel DIez Viacolea Oo ldtnl........... 19 )unlo 19'26 Id_. del Princtpc.'.
Otro....... • Miguel Porcallu CerYera Idem........... 15 febrero. 19'27, Capllaal. gelltral de la 4.' R.CJi6a •
• tro • Demdrlo Ju.net Luceflo Idtlll........... • 4 )ullo 192'!J ZOlIa de Madrid, 1 .
Olro .. Oo.... • I'tllx Moreno Posa Idem........... 15 aepbre .. 1927; ldel'll de Burg()~L~':..
Otzo . » Jacinto I'lrplra Rodrfrvez IdeaL.......... 4 octubre. 1m, R"i!mlento de ....,.".••.••
Otro .. , 1.ldro C.mllll.. Rodrfguez Idm........... 6 ldem 19'27 ~dcm de l. Prlllcet .
Otro . • Lul. Calla Serial ; 14tl11........... 29 1I0vbre.. 19'27
l
ldtlll de Oravellllu. 41.
t)tro • !!I1.eo V.rel. Cutro .' Idem........... 14 dlc:bre .. I~ Zou de ~nt.llder,34.
Otro . . . . . • JoaqWD Olllleno BI_ Idtnl........... U ldem JI1l7'I R.e¡llIIltIllo de Vlseay.. 51,
¡ .
Madrlcl Z1 de mano de 1928.-Landa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1(.) se
h::. servido di81>oner que la re1.a.ci6n
inserta a conotinua<:ión de ·la real orden
circular . de 20 de febrero último
(D. O. núm. 42), por la que se c"n·
cedió la Cruz ~ la Red y Militar
Orden de San Hermenegildo, al co-
mandante. de Infanteda con destino
en el regimiento de Mah6n núm. 63,
D. Frandsco L6pez Bustamante, se
entienda rectifkada en el sentido de
que su veroadet'o nombre es como
queda dicho y no Ferna.ndo como en
Jamisma se decía.
De real oro!;n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimientQ y demás efectos.
Dios guarde aY. E. muchos añús.
M:adril:l 27 de marzo dc 1928.
Señor
El General encargado del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Capitán general de Ba.leares.
da en srtuad6n de reemplazo poc, línez, se le abone el haber meMw lIe
herido en eltta región, D. Emilio Pas- ¡ 450 pesetas que le ha sido Ieftalado
cuaJ del ]ovil y AmetUer, pen,ión de por el Consejo Supremo de Guerra y ~
Cruz de la Ollden con la antigüe-' Marina a partir de primero del actu:ú,
dad de 12 de octubre de 1927, con por la zona de reclutamiento y teser-
derecho a percibirla deade 1 de ~O-. va de La Corufia n(¡m. 42, a la que
viembre siguiente. ¡ queda afecto.
De Teal orden lo digo a.Y. E. pa- i De real orden lo digo a V. E. pa-
ra :su conocimiento y demás efectos.' ra su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a Y. E. muchos al'los. Dios guarde a Y. E. muchos afios.
Madrid 27 de marzo de 1928. t Madrid 27 de marzo de 1928.
IEl General cncar.-do del deapacha. . El General encargado del deepadIo.A~ONIO LQSADA ORTEGA 1 _ ~0N10 LOSADA OR.Tl.GA
Sefíor Presidente del Consejo Su- Seno~ Capllan general de la octa"a
premo de Guerra y Marina. ! regl6n.
Señores Capitán genera.! de 1 .; Scñores Presi<knte <kl Consejo Su-
a ¡>n- premo .de Guerra y Marina e ln-
mera región e Interventor gener;¡,1 tervenlor general del Ejército.
del Ejército.
--.........._-~_.._----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
.© Ministerio de Defensa
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Señor...
RJ:LACION QUE SE CITA
.•. -
hCCIH" lI't1IIIrII
DERECHOS PASIVOS
Señor Capitán general de la octólva
región.
St1fiores Inten'd$1ole gen~ Kilit'lll"
e Interventor general del Ejé!':ito.
El General flICarlado del ~bo._
ANTONIO LOSADA OItftf;A
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autocizar a la Yegua-
da Militar de Jerez para que por' g~­
tión directa adquiera los artíc.uloa de
pienso que le SOD necesarios. para el
smq.inistro del ganado de la mimla
y secciones afectas durante el preseo-
te mes de marzo, cuyo importe total
de 13.122,07 pesetas, será cargo al
capitulo IX, articulo único de la sec-
ci6n cuarta del. vigente Jlftsupuesto.
De real ordefl 10 digo a V. A. R.
~a su conocimiento y demú efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftas. Madrid 27, de marzo de 1938•.
El General _rpclo del dapacM,
ANTONIO LOSADA ou-GA
SUMINISTROS
Seftor Capitán general de la IfC'UD:la
regi6n.
Seftore. Intendente ll'enerlil Ililit:lor
e Interventor general del EjéTcho.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.•.) hlL
tenido :lo bien autoriur al Depósito
de CabaUos Sement~.les de la octa-
va zona pecuaria, para qae por ges-
tión dil'eota adquiera los impresos ne-
cesarios para el servicio de .,..-adas
durante la cubrición de la Jlft8ente
temporada, cuyo importe de 1.8IS,i5
peseta9, será cargo al capítulo IX,
artículo único de la sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a 'Y. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much05 afios.
Madrid 27 de marzo de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder el retiro par.. Ali-
cante al capit6.n de Caballerla (E. R.),
en situación de «&crva, D. Jo.é Brie-
ba Sánchez, afecto al regimiento de
Cazador'e6 Victoria. Eugenia, 2.2, por
haber cumplido la edad para. obte!lerlo f Excmo. Sr.: Vista .la instam:ia pro-
el dia ~8 ~I mes aetual; ~ISPonle'D~ movida por el maestro armero don
al propIo tiempo, qu~ por fm del mls- Jerón~mo Cánovas Romero, coa des-
mo '1)ea dado de b.)a en el Arma a tino en el Grupo de Fuerzas Regu-
que pertenece.. 'lares de A1hocemas núm. s, en sú-
De real o~d~n 10 dIgo a V. E. pa- plica de que a efectOll pasivos .e le·
ra. su conOCImIento y demás efoctod. considere ingresado en el servicio del
DIOS .guarde a V. E. muchos afios. Estado antes de 1 de enero de 19UJ.
Madl'ld 27 de marzo d~ 11)28. . el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10.-
El General encargado del despacho 'informado por ~l Consejo ~upreu1o.óe
, Guerra y Marma, ha temdo a blt!Jl
ANToJUo LOSADA ORTEGA I acceder a 10 Solicitado por el reClf-
_ . ! rrente, ~iendo por tanto' aplicarle-Seno~ . C~rtán g~neral de la tercera al inte«sa.do los preceptos conteni-
reglOn. dos en los títulos 1 y- III del Estatuto
Señores' Presideote del Consejo Su- de cla'geS pasivas del Estado.
premo de Guerra y Marina e In~ De real orden 10 digo a V. E. }la-
terventor general del Ejército. .. ra su c&nocimiento Y demás efectos.
i
RETIR'OS
Señor Capitán genual de la octava
región.
Señores Intendente g~1 Militar
e Interventor gen~al del Ejército.
El General ""c:arpdo del de8pacho,
ANTONIO LOSADA OJlftGA .
E:lKmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de 14 del mes aetud, promovida
por el alférez de Caballería de com-
plemento D. Pedro Bové Ravent6s,
afecto al regimiento de Dragones de
Numancia núm. t x, de dicha Arma,
en súplicl de que se le conceda efec-
tuar prácticas de su empleo en el ci-
tado •Cuerpo, gratuítamente y por
tiempo de dos meses, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a los deseos del interesado.
De real orden lo digo a V. E. ;>a-
ra ltU conooimeinto y demás efectos
Dios guarde a V.. E. mucho. afio•.
Madrid 27, de marzo de 1928.
El GeDera1 _rpdo del deepacho,
ANTONIO LOSADA O.DGA
Sel\or Capitán generel de la cuarta
región.
PRACTICAS
de c.adal1os Sementalel de la octan 1
zona pecuaria, pan que por gestión
directa adquier.a loa efectos de monta
y haga la recomposición de otlros -lue
le 90~ necesarios parv. el servicio de
cubrición en la actual temporada, ,:u-
yo importe de I.!~85,SO pesetas, será
O3rgo al capítulo IX, artkulo único
de la sección cuarta del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ:>s.
Madrid Z7 de marzo de 1928.
"
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer q~ el capitán
de Caballería (E. R.), actuaJ.men~
disponible en Melilla y afecto aJ ~­
pósito de ganado die dicha plaza." don
Vi~n«! Juan de Soto, pase a 1a ei-
tuación de H Al Servicio del Protecto-
rada", por haber' sido de.tinado a 1a.s
Intervenciones Militares de Mc1i1la.
De real orden lo digo a V. E. p:lo~
{'a .u conocimiento '1 demás efectos.
Dial guarde a V. E. muchOl afios.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El GeDera1 eacarpdo del dap&cho,
ANTONIO LOSADA OJlTEGA
Seftor Jefe Superior de las 'Fuenu
lLilitaru de MarrUecos.
Seftorel Director general de MarrUle-
1:01 Y Coloni.. e Interventor &'C0e-
ra.! del Ejército.
EFECTOS DE MONTA
Ex.cmo. ~r.: El Rey (q. D. _g.), ha
tenido a bien autorizlar al Depósito
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor' Interv~ntor general del Ejér-
citp.
guiente rela1:i6n, a los coronelu del
Arma de· CabaUeria, comprendid9S al
la misma, que principia con D. An-
tonio Navarro Santana y termina con
D. Julio Rodríguez Solano e Isem.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 27 de marzo de 1928.
MUTINEZ ANIDo
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di.poner que el tenien«!
del regimiento de Cazadore. Alánta-
ra, 14 de Caballería, D. Manuel Gon-
·dlez '1 Fernández Muftiz, pase de.ti-
nado al Grupo ~ Fuerzas Regulares
Indigeau de Alhocemas, S, en vacan~
te que de su atpleo existe.
De real or'den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma,drid 27 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho.
ANTONIO LOSADA OR.tiGA
Madrid 27 de marzo de 1928.-Mar-
tínez Anido.
D. Antonio Navarro Santana, ios-
pe<:tor jefe de la primera Zona pecua-
ria, al regimiento de Lanceros de la
Reina, 2.
D. Antonio Llerena Aranda, del re-
gimiento de Lanceros de la Reina, 2,
a ins~ctor jefe de- la primera Zina
pecuafla. -
D. Julio Rod'rÍguez Solano e I&ern,
disponible en la cuarta región, a ins-
pector jefe de la octava zona pecuaria.
© Ministerio de Defensa
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Voluntarios.
~ Excmo. Sr.; & lt.ey (que
Dioll guarde) ha ~oido 1& ~ica 6lpo-
BI a...nJ -Pde MI ........
AlCToNIO LoSAJl¿ OaDlllA
Sefi01' Jefe Superior de .. • ....
Milital'ee deM~
,
Alfon1lo Corralel Acedo, de la Co-
mandancia de Artilleria. de Laracl1e,
como supernumerario, a la miama, de
plantilla.
D.m.o, elhl ~.,lD • lA 1". D1'u"
mna.,.4. 16 u liei.fIW1'. Ü I~
(D. O. "tl",. 28.4).
For%oeoe.
Forzol108.
Angel Berna.! Notario, die 1& Co-
mandancía de Artilleria del Rif, al
séptimo regimiento de Artillerla ti-
ger.a..
Manuel Aznac Rodrlpez, de la Co-
man~a de Arti1krla. de I.a.rathe.
al 12.- r~eato de ArtiUerla ligera,
como I11pentumc:rario.
DuüfIOl &011 Nr,&ID .z 1',al uer,t,1
4' 9 tl"~tl ., .llp4 (D. O. ,.tI.,-
1'11 1108).
Excmo. Sr.: Vista la inatancia cur-
sada PQr V. E. a este Minilterio en~
de febrero próximo pasado, promovida
por el aargento de la Comandancia. de
Artillerla del Rif, Miguel Gálvez Pa-
lomo, en súplica de que le le deltine
a .la Comandancia de Artillería de
Melílla, bien de plantilla o como IU-
D,diflOl '011 arr.,,111 4J lA ,.,,,¡, nÜfl pernumerario, por creerae con máa
ei1'cuUsr 4, 4 4, f,b1'I1'D 4, 1918 , derecho que alguno. de 101 de.un&d.ol
(C. L. "tl",. 43)· en dicho concepto de lupernumerario,
más modernos que él. Resultando que
Voluntariol. el interesado fué destinado con caric-
Sebasti"n Manretla Cap6, del ~tf- ter f.orzoso a .la mencionada Co~­
mo regimiC1tto de Artillería. liaera, al dancla ~el Rlf, por ocupar delt!t1o
regimiento Mixto de Artillerla, de Ya-¡ de plan~II!.a y haberle corretlpondll!o
l1orca. (Articulo octavo.) por antiguedad y que los ~rgentoe
Pedro Rom~ro Mejlas, de 1& E.- más moderno,. que éste. destmaoo. a
cuela de Tir~ de C&mpafta (primera la Comand~ncla de Melllla como ~.
Sección) como lupemumerario, a la ~rnume~anos,. est~ban cono anteno!,l-
Comándancia de Artillerla -del Rif, de dld en dIcha situaCIón y no podla. .dle-
p1antillL . ponerae ~e ellos parl.ocupar desunOl
José Jimt!nez 11mt!nez, de 1& Co- d. pla~t1l1a con moJlvo de la..re.;yr·
mandancia de Artillerfa del Rif, al gamzacl6n de las ~ uerzaa Militare.
tercer regimiento de Artillería lisera. de Marruecos, Interm. no fuelen co-
(Articulol primero cuarto y It!ptimo.) locadol los Que resultaban IObrantea
Hilario Tejada 'Upez, del actaTo de esta reorganización, e~ Rey (q~.
regimiento de Artillerfa a pie, a la, Dios guarde) se ha servido desesti-
Comandancia de Artilleria del Rü. mar la petición del recurrente p~ ~..
(Articulo primero.) recer de derecho a lo que laliata,
JOlé Lagol Ro;u, del octavo regi- pudiendo no obstante formular ra-
miento de Arrtiller!a a pie, como IU- peleta reglamentaria que será tenxda
pernuxnerario, al misomo, de plantilla. en cuenta en tiempo oportuno.
(Articulo primero.) De real orden 10 digo a V. E. P"
ra su conocimiento y demb efecto.•
Dios guarde a' V. E..muchoa do..
Madrid 27 de mano de IgaI.
D. Teodoro Mata Martinez, del le-
gundo regimiento de Artillerla ligera,
al 10.· regimiento de igual denom.in.a-
ción, Como .npunumerario.
Desü"ol e01l arr,glo' a la 1',al 01'U1J
&i1'&tÚ4r tU 12 4, 1Wf!i",,&r, U 1914
(C. L. ",s",. 454) .
D. Rafael Yuñoz lobrtin, de la Co-
mandancía de Artillería de uuta co- Ruüfie4&i.h a la 'fr0P'f'1Ú ül ",,1
mo supernumerario, al segundo re- l# ""1'D fl1üfIUI.
gimiento de Artillería ligera, de plan-
tilla. (Artículos primero, cuarto y .... I R d ' Rod""- d la
séptimo.) _anue .0 nguez . ,'&..ez..e
D. Enrique Rodríguez Rodrlguez" Comandan.cla de Artdlerla, del Rif, •
del tercer regimiento de Artillería li-' la de ~ehlla. .
gC1:a como supernumerario, al xm.mo, Ignacll? AgU11ar. AI~ea, de .la. Co-
de plantilla. (Articulo octavo.) mandaf!cla de Art111en~ del Rif, a la
de Mell11a.
MW-celino SantolNúfiez, de 1& Co-
mandancia de Artillería de Ye1ill,a. a
D. Manuel Rodrlguez Rodrtpe" la del Rif.. .
ucendlÍdo, del tercer regimiento de Frandllco SalaB Va,Ue, de 1& Co-
Artillería ligera, al mumo, c;omo 111- man.ioancia de Artillería delleliUa, a
pernumeruio. la del Rif.
Madrid 27 de marzo de I~-Lo­
Ada.
J)"Ü""I &011 t1r1"gID 11 la 1',al (fflnl
&Í1'&Wlar 4' 4 tU !'M"fI Ü .191.
(C. L. "tl",. 43).
Voluntarioa.
DESTINOS
.-..m~od.l""""
AJrroNIO LOSADA Ollno.\
SeAer•.,.
SeAOI"M Preaidente del Consejo Su-
preDIO de Guerra y Marina e 10-
tecY••r .eneral del Ejército.
C!rcülr. Excmo. Sr.: EI1tey (que
!)iol parde) se ha. .enido disponer
11ft loe suboficiales y sar,entOl de
Artillerfa. comprendidol en b. siguien-
k I'ela.eiÓD., que principia con D. Ra-
_1 1l1l1l0% Martín y termina con
l'raaciM:o Salas Valle, puen a con-
1IÍS111U' 4_ auviciOl en loe Cuerpoa
.-e - la .misma se indican; incorpo-
rioltoec oon urgencia 101 deltinadol a
~ .le Africa y causando todOI
el alta y baja ,correapondfeAfe ea la
JII'~ _nieta de comÚlarÍo.
De .-l orden lo dico a V. E. pa,-
ra _ CftOdmjento y dcmú efectoe.
»iolt ...-de a V. E. DÍuchoe doe.
• ...-w ~,4e IDU'Z'O (\a 1-'
Se6Gt' ;J.fe Superior de 1M J'lIerzu'
MilItaree de MarrueCOI
Ea-. Sr.: Vim la m.tancia l'ro-
'.ovida por el maestro armero don
lllidro Arnáiz Martínez, con destino
.. el Grupo de Fuerzas Regular,.
IodígelUlll de Tetuán, 1, en lúplica
ele que le ordene cese el descuento que
aufre en BUS habttes para adqui:ir
loe der~ol pasivol mhimos, lefi¿-
lados en el vigente Estatuto de clase.
puiva. y se le devuelvlIon lal cantida.-
ele. por tal concepto descontadas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 iD.
formacle por el COnsejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido a biell
acceder a 10 IOlicitado por el recurren-
te, debiendo en 8U consecuencia cesar
el. citado descuento y devolverle al
mterelllde lalcamidadea delCOllQ.
dal huta la fe&... .
De real orden 10 digo a V. E. 9a.-
ra 111 conocimiento y demás efectol.
DiOl parde a V. E. muchol afiol.
lb.4riIl' 2'J de mano de 1_
Dioe parde a V. E. 'Machoe ~ao..
MlIllrid 27 ele mano de 1~8.
m G.«al eacarpdo cJéI ......
Alft'ONIO LOSADA OaDGA'
SefíOl' Jefe Snpeñor de tu Fuerzas
MilitarOl de Marrueco..
:Sdores P~idente del Consejo Sn-
premo de Guerra y Marina e In-
ten••tar general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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"De plantill&.
lIIIaeatrol armero..
UlACION QU& SE CITA
D. Angel Sbchez G6mez.
n JOlIj! Al'Uorez Sárel (2.-).
» Gonzalo H~m4nde2: HerntndeE.
n Edelmiro Alvarez GOnúlM.
n' JUlio Alvarez Rodriguu.
)l" Manuel Librero Pozo.
n OctalVio Laviada Aguirre.
)l' EHas Feruf.n~ AlTClrez.
" Jó'M Alonso Valle.
". Telesforo Urdangaray Argiie1lel.
» Hilado García Redondo.
l)" Ignacio Piod Matas.
Sellar Jefe Superior de .. Fas-..
Militare. de MarruecOl.
Sdor Internntor reneral del E~­
cito;
D. Luis Goenaga. Mactfn, del regi-
miento de Infanterfa La Victoria, 76,
al de Cara.dores de Alcántara, 14 de
Caballería (V.)
D. Manuel Avlia Jiméntt, del r«lfJÍ-
miento Cazaüores Atbuera, 16 de Ca-
ballería, al cie Lo.fantería. La. Victoria,
76 (V.) "
D.' Baldomero Olabuenaga Herrero,
del regimiento de Infamería. Canta-
bria, 39, al de Bailén, 24, (Y.)
D. Juan- Camacho Salgue, del Ter-
cio, al regimietlto Lanceros de VilJa-
viciosa, 6.- de Cabal1eria. e1'eede:lte
de plantilla (F.)
D. Francisco Muñoz Lara., de la
Comandanda de Intendencia de Ceu- U. Inoc=oo Matees A1ol19.
ta, al regimiento Lofanterla Castilla. " Crii5t6bal Lora Lora.
IÓ, eJl!Cedente de plantilla (F.) » Hillllrión Femúdez R.abaque.
D. Ana9wio Gerbolés Gonzáltt, " MartÚl Jonr Ca1leu.
del segundo regimiento de Artillería 11) Julio P6re~ Ureli.a.
de Montaña, ao la Com~dancia de 10- " Viceonte Romeo Maetfnez.
tend~nci.a de Ceuta (V.) " . Vidal de FRtos Frutos.
D. Juan Garrido NaTAtto, de la. , " Ieidoro Gorddn Vílt.
C<JD1all<Uioáa de Inteudeocla dc-~di- ". Ma-cámo M~ Ortiz_
D. Enrique Fernández Fernández, EXCDl•• ~.: De.ignado ... .-l
del sexto reglÍmiento de Artillería lí- orden de 9 del actual (D. O••~
gera. excedente de plantilla, al mismo, _ro 57), el personal de maeatro. ar-
de plantilla, derecho preferente (V.) meros y contratado. que ha de f«-
D. Enrique Cameno López, de la mar parte de la plantilla uipácla
Comandancia de Artillería del Rif, al po: real orden de 7 de febrero pI'~
segundo regimiento de Artillería de '1" ximo pasado (D. O.ntilD.. 34). ti
Montaña, excedente de plantilla (F.) Tercio. cuyo nombramiento fu~ he-
D. Ricardo Marin Herrero, del \ cbo. en la forma aco.tumbrada ate-
lJ.- regimiento de Artillería ligera, a ,ni~nd~e a la antigüedad dentro de·
la Comandancia de Artillería del Ríf 1cada empleo. y habi~ndose recibkJo
(F.) Icon pOllteríoridad la propuea. cur-
. D. Pedro Rosado Abellán del Gru- lada por V. E., en la que ee RIl••
po de Fuerzlrll Regularee Indígenas de la conyeniencia de. ~er en cuen~
Alhucemas, 5, al regimiento Infante- 1d~term1Dadu c"ondlclon~ en alea-
ría Reina ~ excedente de plantilla c100 a la DAturaleza espeCIal de aque-
(F.) " Illa ~nidad: el Rey (q. D: .g.) le ha
D Antonio MartíMz Expósito del .ervldo dwponer sea. rectificada la-Grui>o de Fueruls Regulares indi-: cita?a real orden de. 9 del actual.
gena.s de Larache 4, al de Alhuce-' eusbtuyendo la relacIón que acom-
mas, 5 (V.)' : p.aña ~ la mis.ma por la que & c~-.
D. Joaquín Calleja Silvero, del -pri- 1t~n,!a.ción ee Inserta, la cual prm-
mer regimiento de A,rtil1ería de Mon- . clpla con el maestro armero. D. An-
tafia. al Grupo de Fuerzas Regula.-es "gel S~nche2:. Gómez y .t~IDta ce.
de Larache, 4 (V.) : el maestro 511Iero-guar~l1aonero, do..
D.. Emiliano Prat López, del Grupo ¡Manuel Tomb Carv.a]al.
de Fuerzas Regulares Indf~ena. de' De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
Tetuán, 1, al 13" regimiento de Arti- ra. IU COnOCl.llllento y demf.. efecto..
llería ligera (F.) i DIOll .guarde 11 V. E. mucha. da..
D. Juan del Val Gómez, del 13.- Madnd :17 de mano de lipa.
regimiento de. ArtiUerla ligera,. al • General eD<'&fI'ado dd ~."
Grupo de Fuerzu Regulace. Indlge- Amomo LOSADA OIlRGA
nas de Tetuán, 1 (F.)
D. Luis eaatroviejo Mufto%, de la
Comandan'Cia de Artillerfa del Rif, al
13." regimiento de Anillerfa Hl'Cl'a
(P.) . " " \
D. José Mohedano MOC'ales, i4el 13.·
reg;miento de ArtiUerfa litrer,,· a la
Comandancia de Artillería del RíE (F.)
D. Emilio G6mez JUrqau, de ~ Da,' al 1..• ncimiento de At1ftIerfa.
Ccmaodaocia de ArtiUeria de Ceuta, lisera (F.)
a la de Ioteodeoáa de dicha plua I D. Antoaio Gutiérrez Bertrolia, lIel
(V.) 10· reeimiento ~ ArtiUerla Iipra, •
D. "Rafael Pac:heco Lópe%, de la la Com1odMllá. de lotO'''' .e
Comandancia de ArtiUeria de Ceuta, "MeliDa (V)
a la de Intendencia de dicha plua MWri4I", lIe" -.no de I-'.-U-
(V.) ...
•
D. Joeé Busto Rodríguez, de la Co-
ll'.an~ancia de Artilleria del Rif, al
segundo regimiento de' Artillería €le
Yontaf\a (V.)
D. Santo, Fernán<1u Femández,
de la Comandancia "de Artillería del
RiE, al .egundo regimieonto de Arti-
lleMa de Montafta (V.)
D. Serapio Pucual Castro, del cuar-
to regimiento de Artillerfa ligera, • l.
Comandancia de Artillería del Ríf
(V.)
D Miguel Barroso L6pez, del cuar-
to regimiento de Artillerfa a pie, a la
Comandancia de Artillerfa del R.if
(V.)
D. Amado Ram08 Alfonso, del CU:lr-
to regimiento de Artillería a pie, ex-
cedente de plantilla, al mismo, de
plan.tilla- (V.)
D. José Fernáti-dez qoux, de la Co-
maooaalcia de Artillerfa del Rif, al lO.·
l'éginMento de Artillera ligera, Ul.::e-
dente de plantilla (F.) .
D. Manuel M1rlUloda Rojas, del vrí-
me!:' regimiento" de Artillera a pie, a
la Camandaucia de Artillería del Ríf
(V.)
D. Antonio Gordillo Hernández, del
primer tegimiento de Artillerfa a ",e,
excodente de plantilla, al mismo de
pnntilla (V.)
D. Tomás Váx<I~z Alvarez, del se-
gundo r~miento de Artillería de
MooGiña, a la Comandancia de In-
tendenaia de Melilla (V.)
D..Arturo Cad~a Forcada, del se-
gando regimien.to de Artillerfa. de
Montafla, a la C<lIIl~dancia de In-
tendencia de lielina (V.)
1). Fernando Rodríguez DOlJÚnguez,
.el batallón Cazadores de Africa, 7,
al regimiento de Infantería Valladolid,
74 (F.)
D. José Seca.des Vigón. del regi-
miento de Io.fantería Valla.dolid, 74-
al bata.ll6n Cazadores. de Africa, 7
(F.)
D. Anastasio Martín Vicente, del
Tercio, al regimiento Cazadores de
La Albuera, 16, de Caballería, exce-
tiente de plantilla (F.)
Aju.tadorea.
~.....
- ......"
~:~ iau.=i~~:t6a~~e~:O~~\ coa el maeetro armero D. Fernando. I Rodríguez Dooúnguez '1 termina conel maestro mUero guaroiciooero b.....tero D. Antowo Gutiérru Bertrolia,I .asen a .enir 101 dutino. Que le ÍJI...
_.,1 iiq.n, verificándose ~I alta 7 baja c:o-
~ n-elJPOooicnte en ia próxima reTi,tIi
'e Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ca eu conocimiento y demáos efectos.
Dio. guarde a V.' E. muchos añ:>•.
)¡(adrid Z7 de marzo de 1928-
• Ga>era1 encarpdo del dapadw,
ANromo Lb5ADA 0ltTJ:G.t
© Ministerio de Defensa
93C
D. José López Almoguera.
» Mada. Viudez G6mez.
I
D. Angel Rodríguez Mardnez.
» J<* ViJaterlaJa Agular.
» Manuel Casas F enero.
" Ank>nio Carrasco Garda.
lIIaestrOlÍ 8ill«os guamicioñ«OtJ.
D. Bartolomé Martina Mech6.
" Alfredo Tomás Carva¡jal.
» Clete GraDGldos González.
EIceieo.tes de plantilla.
lllaeatroa armeros.
D. Frua.co ~uel BQni6.
» JoR Garda Arnáez.
)) F~rico FernáIidez MorM.
') J'" S.. Martín Garda.
» Jo~ Pérez N eira.
Herradores.
D. Saa~ Rodríguez-Barba Bueno.
» Antonio Tur Costa.
)) Nabu Alonso Ma.rtfnez.
)) FraueWco RodrígJ1ez Merlo.
') E~lle Santana. Martin.
)) Dionllío Garda G8ll"da.
)) 'Felimdo VelolO Sctborido.
Forjadores.
D. Femaado Bou de Reino.
)) Ramón Lebrero Rodríguez.
)) Juan EAcudero Cazalee.
» Juan Mufioz Pérez.
)) Miguel Diaz' Amor6s.
Maestrol Iillerol guarnic:ionerol.·
D. CaTl08' Miguel Siez.
)) Jolé Buenapoeada Fina.
)) Aniceto Tomb CllI'vajal.
)) Malluel Mingorance Montilla.
" Manuel Figueroa Zapata.
)) Francisco Calvillo Lara.
)) M.anuel Tomás Carva.jaJ..
Madri.d 27 de marzo de 1938.-Lo-
sada.
_...
'.ccIO!! .'1111[111'11
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido diSj>OO,er
se anunde \Jn cOl1'Cur90 para prO'Vcer
una plaza de capitán de Ingeniaos
en el Esublecimiento Industrial de
dicllo Cueq¡o, con arreglo a kJ dís-
puesto en el real decreto de ::u de
mayq de [920 (D.· O. núm. llJ), Las
instancias de los aspirantes a ella,
deberán hallarse en este Ministerio
dentro del plazo de veinte días, a c:xJ-
tar de la fecha de la publicación de
esta real orden, las que serán CtJt'\¡Q-
-das, debidamente documentadas, di-
rectamente por tos primeros jefes ~
los Cuerp09 y Dependencias, consig-
nando los que &e hallen sirviendo en
Afriea, .si tienen ellmplioo el 1iemPQ
de obligatoria permanencia en aque-
"1105 territocios. Se tendrán por 110
.-
28 't mano dt 19'18 ,
recibidas las instancias que no bayan
tenido entrada dentro del quinto dla
después del plazo set\a1ado.
De cea! orden lo digo a V. E. ;>a-
rOl 5U conocimiento y dem!s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El General encargado del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEg!,.
Señor...
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. dirigió a este MilllÍsterio en 6
de marzo actual, manifestando ha!>er
concedido al capitán de Ingenieros
p. Luis Sánchez Tembleque y Par1i-
nas, de la Comandancia de lngenie~os
de Marruecos, los pasadores de Melilla
y Tetuán, sobre la medalla militar
de. Marruecos, que posee, el Rey (que
DIOS guarde) ha tentdo a bien apro-
bar dicha concesión, por ajustarse a
los preceptos del real decreto de 29
de junio. de 1916 (c. L. núm. 132),
y a lo dispuesto en la real orden cir-
cular ·de 18 de agollto de 1919 (e0-
lecciótc Legislati'l1a núm. 308).
be real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi.)s.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El G-.t --wIo ele! .........
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
.MiHtares de Marruecos.
DESTINOS
E~cmo. .Sr.: Para desempel'íar el
cargo de primer jefe del Museo, Bi·
blioteca y Dep6sito de InlltrumMtos
de lngeniero., el Rey (q. D. i".) ha
tenido a bien delignar al teniente co-
ronel D. Vicente Rodríguez y Rodrí-
guez, con' destino en la Aca~emia del
Cuerpo, en virtud de lo dilpuesto en
el. articulo quinto dd real óccreto de
, .21' de mayo de 1920 (D. O. núm. 113).
De real orden 10 digo a V. E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El General encari'a-do del despacho,
AmONIO LOSADA ORnGA
Señor Capitán general de' la. primera
región.
Se.ñores Capitán genera} de la quin·ta
región e Interventor general del
Ejército.
LICENCIAS
. Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citad<> por ~l c3lpitán de Ingenie:-os
D. Alberto Portilla Hueso, CO'n desti-
no en la Comandancia de Ob\ll~, re-
s,,"a y Pa.rq~ ck IngeIl'i~r,os de esa
rqp6n.· el Re,. (q.' D. g.) ha tenido
D. O. n1lm. "'.
a bien concederle los seis mese's de
lic:encia que por asuntos propios so-
licita para Parls (Francia) y Bruselas
(Bé1gica), con arreglo a lo prevemdo
en la real orden circular .de 5 de junio
de 19O5 (C. L. núm. 101).
De real or.den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eff!Ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Z7 de marzo de 1928.
El General enearpclo cid despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la tercera
región.
--
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien eOil-.
ceder a los jef& y oficiales de Inge-
nieros q~ se expresan en la siguiente
rela.ción, el premio de efectil"ida.d que
a cada uno se le señala a partir de
1 de abril .próximo, como compr'~­
dKlos en la base ll.· de b ley de
29 de jun10 de 1918 (C. L. rním. 169).
De real orden lo digo a V E. ¡)a~
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El General encargado del dupacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
ULACION QU~ sr. Cl'M
I!' 500 'J'*"tas.
Teniente coronel, D. Juan Carras-
C06a Revellat, de la. Comandancia
exenta de Aeronáutica.
Úlmandante, José Fernán-dez de la.
Puente y Fernán·dez de ,~ Puente, de
la Academia de Ingenieros.
DI 1.000 'JISltas.
Capitán, D. Alberto MontaudNo-
guerol, del regim;ento de Telégrafos.
Otro, D. Patricio de. Azcárate Ga:--
cía de Loma, del tercer regimiento
de Zapadores Minadores.
Otro, D. Antonio Fontán de Ja Or-
den, de la Comisi6n· de Movilizad';'n
de In-dustrias de la segunda regi6n.
Otro, D. Manuel Bada Va9allo, su-
pernumerario en Aviaci6n.
Madrid 27 de ma.¡-zo de 1928.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al capitán de In-
genieros (E. R.) D. Ciriaoo Ruiz
Pastor, con destlino en la Comanda'.1-
cía de obras, reserva y Parque de la
octava región, y al alférez de la mitKna
e~a.la y Cuerpo D. Marcelino Gonzá-
}ez del Olmo, del segundo regimi.ento
de ZapadO'res Mina'dores, el premio
de efectividad de $00 pesetas anuales,
a partir de f de abril pré.xhno. veni-
derQ y primero de octubre último.
respecüvament~, por haber cum.,lido
cinco años en su empleo el primero
y veinticinco de servici06' «ln abolt.os
de campaña el segundo, y haUaree
comprendidos en la ley de 8 de julio
© Mir:'listerio de Defensa
IExcmo. Sr.: Por haber cumplido
Cf\ 15 del actual, la edad reglamentaria
. para el retiro forzoso, el. lI.lférez de
Ingenieros (E. R.), retirado por Gue-
rra, D. Jaime Pascua,1 NaTa;ra, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en lan6mina. de
retira1ios de esa región por fin del.
presente mes y que desde 1 de .IDri·l
próximo; se le abone por la Delega-
ción de Hacienda de esa provincia
el haber de 146.25 pesetas mensualeo,
que, en definitiva. le fué a~ignado por
real orden de 29 de marzo de 1906
(D. O. núm. 68). de a~uerdo con lo
informado. Por el -Consejo. Supremo
de Guerra y Marina, como compren-
dido en Ja leY de 8 de enero de 1902
(C. L. nUmo .:Kí). . '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su éono,ciliúCilto t demis. ef~tos:
D. O. DÍIDl. 76
de 1921 (C. L. núm. 275) y real ord~n
circular de 12 de diciembre de 1919
(D. O. núm. 281).
De real brden lo digo a V. E. ¡Ja-
ra su conocimiento y demás efectos.'
Dios guarde a V. E. muchos añO!!.
Madrid 27 de marzo de 1928.
FJ Geoeral eacup-to cIeJ ......
ANTONIO' LOSADA pltTEGA
Señores Capitanes generales de la
octava y primera regiones.
Señor Interventor general del ~jér­
cito.
RESERVA
EKmo. Sr.: Ac~diendo a lo !>Oli-
citado ,por el capitán de Ingenieros
(E. R.), D. Diqclecio Bravo Simón,
con destino en el prin1Jer regimiento
de Zapadores MinaOores, el Rey (que
Dios gua¡;de) ha tenido a bien con-
cederle el pase a situación de reserva,
con arreglo a la. base octava de la
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. nú-
mero i09), aboDándosele a partir de
l'rímcro de abril próximo, el haber
6e ,",So pesetas mensuales, que le ha
sido sefíalado por el Consejo SUpre-
mo de Guerra. y Marina, por la Co-
mandan'Cia de obras, retterva y' Parque
de Ingenieros de esa regi6n, a la. que
queda decto por: fijar su residencia
en San Sebastiáñ.
De real orden lo. digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madriod 27 de marzo de 1928.
]U GeMraI eacarpdc cW dupa.,
ANTONIO LOSADA OltT&GA
I
Seüor Capitán general de la sexta
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo oc Guerra y Marina e 1n-
t(rventor general del Ejército.
RETIROS
28 ~ IIUII'ZO de una
Dros guarde a' V. E. muchos afias.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El GaMn1 -.do del ......
AJnoJno I..ounA Oa'nm
Sefior Ca'pitán general de la cuarta
región.
Señores PreSlidente del Co,nsejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto minimo de obras absolutamen-
te indispensables para el montaje de
las piezas de la batería de Refeubeitx
(Palma), que V. E. cursó a este Mi-
nisterio con escrito fecha :z8 de enero
último, el Rey (q. D. g.) ha tentdo
a bien aprobarlo, para ejecución de
las obras que lo integran por geMión
directa, por estar autorizadas por el
el real decreto de 7 del corriente mes
(D. O. núm. 54); siendo cargo a 108
fondoe dotación de los servicios de
Ingenieros, el importe de dichas obras,
que asciende a 84-350 pesetas; de las
81.460 ~tas, pertene~n al presu-
puesto de ejecución material y las
2. 890 pesetas restantes, a.l comple-
mentario que determina la real orden
circular de I1 de agosto de 1921
(C. L. núm. 325), '<iespués de excluida
la partida núm. 6 del mismo, que por
tratarse de dietas, no puede ser cargo
a k>s citados Servicios.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra S'U conocimiento y demás efectos.
Dios lJUarde a V, E. muchos. al\.:>a.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El a-al~ del~
ANTONIO LOSADA ORT&GA
Se~or Capitán general .de Baleares.
Seft<Jres Intendente general Militar ,
• Interventor general del Ejército.
,e· •
hecto l ........ IIIIIIr
CURSOS DE ESPECIALIDADES
Sermo. Sr.: Debiendo continuac en
108 cursos de las especialidade8 que se
expresan los capitanes médic08 nom-
brados alumnos de los' mismos por
real orden de 28 de septiembre del
afto próximo pasado (D. O. núme-
ro 217), todos los cuales figuran
en la siguiente relación que prin-
cipia mn D. Nicolás Canto Borre-
guero y termina con D. Fr.mcisco
Revenga Sanz, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a' bien prorrogarles por un tri-
mestre, a partir Gel día primcro de
a.bril próximo, el derocoo al percibo
de las dietas reglam,entarias, con arre-
glo a. lo dispuesto en el grupo d) del
rotal decreto de 18 -de junio die 1924
(D. O. núm. 139), dedllcido el trein-
ta por ciento correspondiente a la se-
gtlflda prórroga, según determina m
real oroen circular de 13 de febrero
de 1925 (D. O. núm. ,6).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
931
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios guaÑe a V. A. R. muchos afios.
Madrid 27 de marzo de 1028.
D~-"'-.w ...,
ANToNIO LOSADA ORTEGA
~ñor Capitán general de la segunda
región.
~fiores Úl{>itanes generales de la
primera, cuarta, sexta y séptima
regiones e Interventor !feneral del
Ejército.
RELAC10N QUE SE CITA
Cirugfa.
D. Nicolás Canto Borreguero. del
regimiento Infantería. Vcegara, 57.
D. Mariano Madruga ]iménez, del
regimiento de Infant-ería 1.& Victoria,
número 76.
D. José Escobar Delmu. del tercer
regimiento de Zapadorea Minadores.
D. Manuel Pelayo y Vactí.n dd
Hierro, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
Oto-rino-larincolocfa.
D. Francisco Revenga Sanz, del re-
gimiento de Lanceros E.patía, 7.- de
de Caballerla.
Madrid 27 de marzo de 1928.-Lo-
liada.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista. 1& in.tancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 16
de febrero próximo pasaldo, 'promovi-
da por el capitán médico del regimien-
to de Infantería América., 14, D. Ra-
fael Anorés Bl-a.nco, en .6plica de que
sea rectificada la real orckn circular
de :z8 de enero último (D. O. núme-
ro 23), por la. que fué destinado a la
ComandalJCia de S¡¡nidadi de Ceuta,
que opor,runamente solicitó otro de
su empleo más moderno; teniendo en
cuenta que las cuatro plazas de ca-
pitán médico que figuraban en la plan-
tilla de dicha. unida.d, fueron provistas
con igua! número de ~08 anteriormen-
te destinados en las formaciones sa-
nitarias que sirvieron de base para
la. creación dte aquélla, el Rey (<fue
Dios guarde) se ha. gerTido d'esesti-
mar la petokión del interesado, I:on
arreglo a 10 dispuesto en el artículo
21 de la real orden circuliac de 27 de
diciembre de 1927 (D. O. núm. 289)
y su adaratoria de 3 de enero si-
guiente.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa-
ra S'U conocimiento y demás efectos.
Dios guante a. V. E. muchos' años.
Madrid 27 de marzo de 1928.
El Ge.enoI e1lCUPtIo 4e1 .re-ae.
AJnotno LosADA. OIl'lWO&
Señor Cap'itán genera¡( de la sexta re-
gión.
Excmo. Sr.: El hy (41. D. g.) h:l.
tenido a bien dispoher que el aar~nto
© Ministerio de Defensa
28 de IIUII'IO ele 1928, D.O .....
4e 1& Comaudancia de Suidad Kilitar
4e Ce_tao Antonio Urreltaruu Eche-
'krrfa, pue deltinado al primer Gru-
po de la eegunda Comandancia de
Saaiclad Militar, por .haberlo lolidta-
40 7 tener cumplida IU pennanenci&
ea Africa, causando alta .,. ba.ja en ia
reTÍlta de Comisario del mea de abril
,.,6simo.
De ru1 orden lo digo a V. E. pa-
ra .. conocimiento y demAs efectol.
Di~ guarde a V. E. muchos años.
Ma4rid 'X1 de marzó de' 1928.
Dioe pude II V. E. mucboe .-0..
Madrid 27 de m..zo de I~.
IJ~ --..do cid~
ANToNIO LosADA OJlTSGA
Sdioc Capitú general de la .épUma
región.
Sefíore. Jefe Superior de 1u Faerzu
Yilitar'Cs de Marrueco. e Intecna-
b' ~enecaJ del Ejército.
ea la reale. órdenu de S 4e lIOti_
"'e -ele I~I (D. O. núm. 247) 'Y _
de junio de 1923 (l>. O. nÚID. U9)~
& fio de con.eguir un rapidúimo de.-
cenlO en la morbosidad tifo-pcatifia
F & 1.. emoción d~ la. mortalidad ....
eaw enfermedades con la cooliaaiea-
te lconomia en loa gut~ de bol-
l'italel. . '
De real orden 10 digo aY. E. ,....
ca lIu conocimiento .,. demú eiedqL.
Di~ guarde a V. E. lD1Idaoe a60L
Madrid 27 de marzo de 1928.
~(-
El General eucarpd'e cid' ,
AJm>JUO LosADA O"':'" -
CLASIFICACIONES
Dirección general de~
y AdministraclóD
_llIrfI' CrfI __
AGREGACIONES
JI8P08ICItIII!8
.&1~ 1 DIncd... &•••ntIII
.... 1hiIteri. J de 11I ae,.flClu
VACUNACION ANTIFICA
-
REEMPLAZO
la Geaeri1 _pdo <Id~
Aln'ONIo LOSADA OaDGA
Srioru Capitán general de la cuarta
lIIegión e Interventor general del
_cito.
C• cular Ex Se60c•••11" • emo. Sl-.: De 1u ob- I _~"a.ciones 'dedacidu del estudio he- I
Sef.or Jde Superior de 1ae F.erua cho en bu estadútieaa sanitArias de
Militaru de Marruecoe. nuestro Ejército, correspondientes a
los .dios de 1922 a 1926, .e demues-
tra un constante <ieecenso en la mor-
bOSIdad y morU1idad tífica. por los
evidentes resultados de la vacunación
antitífica desde -su implantación obli-
gatoria por real orden circular de 5
de noviembre de 1921 (D. O. nÚme-
ro 247), pero no todo lo que fuera
de deS<'ar en atención sin duda a que,
üano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se examinildas y estudiadas laa eatadia-
ha servido disponer qtle el herrador ticas del Laboratorio reepectívo del
ele primera del primer Grupo de la Instituto de Higiene Militar, se nota, .
tercera Comandancia. doe Sanida.d Mi- que solamente se ha practicado 'la . CIrcular, De. ?rd.en del. euelclGtI-
litar, ,D. Clementino Ortega del Bar- vacunad6n antitHica en un SO por 100 lfUDO se,fior MinIStro ~c la Gueri'e.-
co, sea destinado a la Comandancia de 1del efectivo de 1.., tropa! en 1922 el sargento del :e~inuento ele e.-
Sanidad Militar de Melilla, en vacan- 58,3 por 100 en 1923, 84.9 por 100 e~ zadoroes ?e GallCla, 35 de Caba.-
te que existe en dicha unidad, con· 19.24, 50,6 por 100 en 1925 y 64.7 por ll~{a, Julián ~~ncel PéI'ez. ~­
arreglo .. lOoS ~eptos de la real 01."- 100 en 1926, cuyas cifru se consideran gado a la Com.lslón de Esta.df~
den circular de 20 de abril ~ 1921 únicamente como expresión de lu va.- afecta al DepósItO- de sementales de
(D. O. núm.. 89). cunaciones compJ.etas remitidas a los la. octava zona pecuaria, CelMI eu .,
De real orden 10 digo a V. E. pa- Cuerpos, no como dosis utilizadas, nt1lma y pasa agregado al meoaou-
ra IU conocimiento y demia efecto.. pues cabe suponer que a,lg\lnas de do D~p6sltO, eon arreglo a la real 01'-'
Dioa guarde a V. E. mueho~ ~o.. e!las no fuesen empleadat. Además, den cIrcular de 12 de febrero de J9lI7
Madri4 27 <k marzo de 1938. SI para la. vacunación de lo. reclutu (~'.O. núm. 37), el sacgento del r..
de los cupos de filas se envfa por di- gImIento Lanceros de la Reina n6-
cho Instituto a los respectivos Cuer- mero :2, Rafael Co1aa Torres.
POI y unidade. todlL la neoe.ari1l con Dioe guarde a V ... mucho. atlOL.
arreglo a la.a re~ 6rdenes de cono' Madcid 27 de marzo de r~.
centraeión, ea evidente que en té.l, 81~ .......Seftor ea.pitin general de la IUta xi~n=e¿;e ~~CI~=tic~el~~llf~~ AJno~o LoIADA 0aftGA
,e(fi6a. ración profiláctica en un nÍ1mero mur Seriar...
reducido de ellos, ya que no le 1011-
cita tI. va.cuna. pOI" lo. primeros jefea,
como elti di~umo; en su virtud y
aspirÁndOle a extinguir la. fiebre tifoi- Excmo. Sr.: De orden del elllOeleo-
idea en el Ejkcito, y siendo el med«o ú8imo sefior MillÍstro de la Guerra..
de conseguirlo someter a la vacuna- y por reunir las condicioDeS que de-
ción a todos lOoS imiíviduos de1mis~ termina el articulo segundo de !al
sin excepción, única manera tambi~ real orden circular de 24 de febrero
de que no resulten estériles los tr;a- de 1894 ,(C. L. núm. 51), ha sido-
bajós y 'perfeccionamientos en la ela- ola8ifi-cado e incluído en el esca1af6a
bwaclón de dicha ncuna. que cons- de aspirantes 'Q cabos de trom¡Jda$.
tantoementte se viepe ttaolizando con el de Caballería, el trOlIqleta del ~
mayor celo e inteligle.ncia por el jefe miemo Candores de Marfa CrúIi-
del Laboratorio creapectivo, el Rey. na, 27 del Arma, Mariano Aybar Be--
(oq. D. g.) s-e ha servido disponer que nodictQ, el que figurará en el rm.no...
por loe primeros jefes de los Cuerpos colocado inmediatamente detrás de:-
y unídaKloes del Ejército, ,se lOücite, Benito Santillana Esteban. dr • Ea-
por conducto de los de Sanidad :Mi- colta Real.
lita!' de las pla.qs !'espectivas, la Vll~ Dio. guarde a V. E. mueho~ ......
cuna. necesaria para todos los indívi- Madrid::;J6' de marzo de !92J8:~
duoo de nneTO 1r:greso que no figuren::sl~~~~ó;e{;.e~~i~~~:~ ~~~
te el referido Instituto a los cita10s ExCDKI. lIdior Capitán general4e ...
C~os y tmidca.dea, debiendo inso,pec~ ~,regi60.
cionarse en todo tiempo" por 106 jefes •
de S:wida,d Militar di: bu! pÚllrU', el ' - . "
exacto cwnpliIDiento de' 10: dUl1~ lIADtIJ).-nn...~ ~ .....~.
Seftoree Jefe Superior de 1&1 Fuerzu
Militarea de Marrueco. e Internn-
toe Cel1eral del Ejército.
El a-a1~ cS.¡~.
........ AlftOMIO LOSADA O_noA
E]!:cmo. Sr.: En vista del escrit~
litre V. E: curs{¡ II este Ministerio en
~3 dd mes actual y certificado fa.cul-
tatil'O .que .al mismo acompafia, dando
CU(ll1ta' de haber declarado, con carác-
ter pcovísíooal" de reemplazo Por en-
fermo a partir de' doicha fecha. r con
resMeocia. en esa región, al teniente
médico D. Luis Rubio Che5a, con
'destinQ en ¿ Equipo Quirárgico, 2
(Rif), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
,bien confirmar la determinación de
V. E. por hallarse Iljnstaoda a 10 dis-
pUCllto en la real orden circular de 14
4e mayo de I~ (D. O. ntÍm. no).
De real ordea lo digo a V. E. pa.-
Fa .. ~Í«nlto y dtmf.s dedos.
© Ministerio de Defensa
